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1.
Международное значение пятилетки
*ш (поди,
При
т а м адва>-лв
ч*1ч пхпиепя- мож'Ч'
иметь
к*1ж.1у ширенное авВЧШМ. 11а
дуч.ии, чт<>
м «шинн/ и Ц|> кф-пва ч*
кнрннаАВМ> ' выи
№ >рня. ч>1ыв*», пжшла 'Пп меж-
дународник; авадеии пятилетки мчмне
рвм-л. Штора» «шкааала. что пятолетка
«влямчя п*- ч а с т и целом Слветекогл
«что
кипи-шгя п я т
к иы кон-чади
вет
и переходили на
ьетва,
:>иод Линии го кора
НЖК* П!|*1ЯТ<',
мс мждуваредвое зи&чмшв,
М 1Н.1Г В Ш ф < М ГОВ1
(тя ни IIхги хоздйетоигоего стрвятел-
шк в са-
мых |шшм6развих слоях кадкюшол
г прян и рмкалыкмч людей на
— лагерь стороннилв при
тл 4> ПОЦИИ и в «ро-
!Щ говорил тогда:
свое воад!
•ежщ р а т в о а д о ми
; и к ( 1 Й .
На
4
 мл Г<ч>. икут ВвасяЙСКУВ респуб
игку смотрят, все и[>удящиогн во «сет
кжшчшшя •
ный (
(И.лай .-Ныл-^Цж Т.-мми» в ноябре
1932 г о д : г^ымстЕввалция позорно
врашишась. Она кавама Рипвтс на
1 ( 1 4 1 1 1 . г • • ( . ! I .
Отлив иуршулзво! галет" Цплыяк—
«Газета Польски . ладный аетои 19Н2
гадя: <&елоке«ав оасааваает к ж
| драват <гаепж<ч' наш»
со сивей политикой коллектиччшции дс
ренин .: 1Н11И».
•
ш «Финлнтн.м Т л т » , данный в но
И Ш *чц*а - ' II |«н и <чч) партии,
п рааМЫМП <'.т»ей политики,
ц»ч авюа гвгтови
<| плана <и вяаяаяа ММ аадач, к«
ни. 1<и
На этом поприщ
Решая мы
Ч!.( ВЫЦГр
II
ГшЧП
1.1)1 •! (О ИСКЛЮЧИ
в «Ы *
— Ни №
говышенивм и дин I
Ш
'
А ког ог.1ЫВ
1*амы «Д<"Й1Н !й.м»праф»,
везде ноября 18*32 чч>да:
бурлуалиоа
дшный к
«Исаи
гматрннмн. ЯЖШ, ка« нроонып качоиь
.<лн чианирулмой ;ж1>и«ники». 'Го мы
гк.гить, *т <т 1к>герп<м пол-
ют значительный рсд ( "редукции тяж*
лей лремышленнасти».
Огаын ангерийской бУржу&шИ гаве
ты <с11ейо Фряйе ир ними и на
1932
М-('»Я .111,111,, 110
е п нужно чал!ь. Пятилетка — это не
• Ы Й « О Л О С С , Е|Т1Ч<[)1>1Й В М б М Я В М " | ) И И И
торые он долдая был осуществить».
Отанв ит,ш.яишкч> журщала «Ноли
т и м » : еБым бы абсурдом думать, что
двиямтги вюрея в то крепя, как одшп
ко* ХЖИЧ1 нишяк .мчодов баадежтвуш'
и ярим«рн« гря шялшя» Завито наро
ДЛ ИЩу? I! йПЛЯВШМ |1.М)0ТЫ. ) 1 | П ! | [ ( - | -
из 160 иш к,
сверхч «(«и Овоявжчасм
ГО И 11« 1И1Н'И'('КО1Ч1 11:ИГрНЖ'!11ИН 09 СТО
р я ш а гмм! силы, ывуп 'ир^
ставляп собой ж-н'кий реши,
ничего не 11,1П[Н)тив. они
ля иного... и, тел ке менее катвстрв-
фа шлвщь От задаемся фактом вчв-
В Щ в Ш ЛЛЯ 'ВСО.\. 11 Я1ЧШ убСДИ.1ИГ1, Дру
лыпшнки и аятя&вшн
о:л|.ы гврА&а п слева».
11.11.' яклтчиич» «ур-
истори»:
.
И И"
па •
«н»« ныаемшего вояожеши не I
России, т а к т образом, ведет к заялм
Ч11ни|! гявя пророчима яро
валилась к,и. в вгшинеакв в Р я ш к п ш
целей, так и ввце бвдев оснвватвльвв >
отношении ее бсвомш • • П.НЫА
принцип»».
1ли,| л стаи крЦививадь авторов
9ТВХ МИДОВ. }| думаю, "ПО Ве СТОИТ-
так как эти «т • ч при-
В.1ЯЛПИ у И
ЯИ т е .
угля и железа не препятствовало <ку*|
ществлвнию пятилетки в четыре года.:
Н« пйялемтт сомнению, что имстровн-
ные
вгромные заводы тараятиру-
МК '«о ивкллат к ш» .всякол
— « аи
01"лых ашяАявм м а т в и с и
•чша Джафви ар€ I ш к а Юлай
934ДОЖИНЙЧН, в октябре
года:
«Я хочу раз'1ювя! в м в ;
•ВЯ Я Ни О0.1ЫП6НИК,
и
Я I Ч П Ш Й
ку вшнедава.ц! и |ПТтгхсрмып>ШП ее ВМ
В( ны ШЛи)те считать Вв*ИШМ8-
ныи. «тс в у с д о м ю пягыетввео щяа-
1 ли1, чем нам*ча (0 ь. .Но
гррочыт.ичты* ио|н)дах, которые и
посели, в о э н к а ш волне районы, .по
илиу плану ши
улин.ими, уЦМЮПВВЫВ! ДсрСВЬ
ими и скверими, ц м м п влябелев совре
меннлго типа, пим.шми, больницами,
квбачвмя кл.у«ами и неилбеятыми дет
гквмн целями и явтекимц Лолами, где
юл о длчгх работающая нате-
;н'п... ЛИ штаДтесь вадовценввать рус
иланп» в ве I ит'жи, ва-
•д«1сь, что советш
ВВ4М*ИТЬСЯ.
сия — страна г цупкп! и тезой. I
— пряна из] I т . Я
М В Ш , МП) . Т | ) •Ч.П'ИИЛ Р ф С С М 11
здоровыми... Быть «о ^
нпо — ,в то»' что вся «олодев! и
чкл п РМсвв нм^ют.мну ведь, кото-
: ,ио, веав€1 чня в
ингствчесвш страмк, а
С 1гл ПОр !:>.:».'!и ИЯОГО •!':! И 1-1Ж.Ц0Г0
п.Ш(Ч ГНОЙ
ж
идем к отзывал ярутвх органон
цсчаги, идупри п.'.
., каждый
И В * ГН1ДТВвр
СЛОВ Л г :
само* блестяща- подтввржхеаше
пика дал пяти лет
пяти ими вашего цувлшьвймц М Ш
пяааа, его развитие, его
•еущвствлеяве. В <!ашои деяв, кажется,
нн ояп! в ш по пути хозяйственного
ГЯ
еТан», даиныл в январе
й19В2 ида: «.000Р выиграл
тур ивдустряа Еваищв
•ла». {
Отзыв I :1нй' лт>ж
1332 ччда:
« К о т у н и л к гигантскими текаа.зги за
влршает |«'м>ш:трукцим ,в то время, ка«
щяжкжиепа в ш в е ! стране ве в с ф " н » г а л г ™ ч в с и 1 строк аолюллег дви
в о о б р и
1
» » "
 И и ь К ч )
 •»«шыип*«> шагами..
1 1
 ' ' ' Ц МШШ 00*1
стран,ыч ,., ч I П Т г г „ : ^их стран
Кирош! Амсрили, Алии, вал о
шгаиетшж пзаяс, </>
,1 1.гущг -ТВЛСНИИ.
Цераи Яреля пятвлстнкй план Вир
горош оуржуазии н ш-чл
«фдцта;шя'- 'I';
так они окрестили тогда
нин авПмтиив п.тан. Попом, мгвв Ш-
вывсияться, что оеущеер
пяшюгиего плана дает реальные ре
1УЛЬТЛТЫ — О Н И ' Т 5 Ы Н Й И Т Ь В
1ШВП0Й.
охав угро-
жает сушветнквлиию шшвеып
вяеаяе ар>
нвУяательвое яыеише.
Гржтора» 1Сарыи»а и I
града, автолобяльяы! завад АМО (Мое;
мбыъньт!
кои 1<"нарамл, к реванше'
эрабогацы. Затеи,
. трм*, В АНМЫ1
САНИТИОЙ вла'-пг, И11 д м м о д е м а
1ьтато*, открылась серая путешвет
«ни в СССР различных нр<1дгтнп<'лей
'крл. органов печати, пб-
разаыч |к>да и т. д., о полью
евошя ••чЛотвонньгля глаза-
ет. что м гамр* творит
бя в СССР. Я ве говори» здесь*о рабо-
чих делшадилх, ЫЩШ саикого н.па
яа П0ЯВ.1РНИЯ. ШГПОЕИШГО плава пыра^ -
свое, юехшщетс (ичннлнн-м и
*-*лю гцгаювсть
: Г.
г-1В1- [ К1Й ^ и а с т и и п р в !
поддержать рабочей
и вачмея распел
так вазыва ц^т'вевтп) м
()уц;куазной печггн, -бу|1жуа:шых Л
ществ всяко! и т. д. Одни ;
(аи н
водньв
(•М1',1Ы1.1Н ообетаев-
яоеть разделена до йссвощ^чиости иеж
г ,«Н) | ;ТИ«ННИКа11И,
«1 уа^взировать сельское хозяи-
ство, 'сет иадуч^циюлизируя
рю,
ирвблелу-.. В оостязавп
шевасн я
нала -Раунд
«ДОППЖОШШ ПЯТИЛОПЬ!
в а ш бель
а.мйрэтаа<когд
журнала «И'ЙШРП», ИННЫЙ В
-ада:
«Четыре года пятыетнеге плава
вевлр •" 096Л ввмтвве замечатеяьл
достижения. €оветсЕяй Союз г, и
* . моДияйые и'лгвчеекке в аемпм*
пмш
ный оодф «4-щ « всямал п м м к а л
• ной «1ггя(т<ч1цяи я.юис, асом я игл
щ нчлъгамш ооениФго напмешя вв-
Чем [шпшлшь и вм
вяжааяиь чт ия
иаялл'лца тпхнм-
«гепиннгта Оомтеваг»
ееаи«1 ^^ о|н^ ка•н>^ че^  его ал нкйеадяов
''ущт-гкотшю, нообходяжмггьт
мла бы ей К|>ам«к(кшть не только хот
на», во и Сн> крученом я^я-иать в то»
ЖМаавмиаШ
Ж«е
гтр<1н —
ыя иадек-
•
Т1ЖЛЯ
1:И1КЖ)СТЫО'№111|[110|1Ч» | ! |
слзвяате н,ной задач!
вов нтюй живни, лицо страны меняет-;
ся буквально до неузнаваемости-.. Это
всроо 1ьно Москвы е ев готня
ми :).1дово а е ф а л ь п ш в а в я Ш у.тяц я
1'кнерпв, новых адаппЛ, с .новьши при-
городатся и вфрабвом новых фабрик ма
ее ок^алнах. Йто н ф н о и в о п
кенее этмвтедьньп 1Ч)|идав. Ловыв го
рада «оапшели п етешях и пусты
ве каки«-ниГ)удь несколько «ч»родо8, а
по меньшей пере 50 порадев, с населе
кием от 50 да 250 ИМЯ «. Вее
«ига возникли в нлеледние четыре го-
дждый нх пи^ валяется и
орещгриятЯй влв
тий, пост[юочпщ1 для разработки
ствелньп ,• («мни новых
п!.п а I вдий к ад ги-
: Д
в явзвь
в Злна*вы\ штатах, тал не бы
Ч'Л ![(>\<>Ж! Г ) Н.1 I
Особо СПОЯТ ШШрОС00 иГНиШ'ЧИ!
1
 ч> кл«|1сса кашпашетичвевех
к !!<>п[юсу « пятилетие, в ааорч
• бы здесь «г
рций, I крогочаелдопш {рабочих клегаидй.
•нт- щ
Еающях в СССР, хотя
что же будет ю§ рабочей *:
десять лет... Выбреем» ия головы ф. югащот. Отзыв этот типичен
,16 ИГ
п> лам проделать строи
тельную работ; н ивп каки-
. \-тр!ех .и'т, стоило
первые успехи -и, чтобы вес;
еря
шот па
к, р*о-бее яоьдюч делегаций —
етами, ке'вев равно, вщет ли речь но англвб
гёепяяявк».
"Чкггдаападуп
гор но так ип .илг м и н фраац арная-
(ЮСР. Выб|м>сьтд также аз головы всю свой или американской ^хн двлегадих
гу полови л я впечатяв других стран. Вот он: «Мы восхвде-
нид, <и>н*иавныо н - ;ым строительством, ко
торос мы оаблюлала во время и,
Д|и'<1|[м)(?ТрО10, ВО
в
'и оо-
,ма пДспо
КНМЧ.В- К 0 -
станция,
ныв заводы к
хая сеть М
к ю швецов на Урые, в о т е р и * " '"
.и ОовепкввО Рур, — все
.УГИ И а р у Т Н П 1»(»ЧИЬ1Ш."НЧШ1*>
ним во В1'сй (чп|ин)' ,ввд»Т(Ш,гтпуют.
что каковы »ы ни бъип трудности, со-
ветови кромышлвшки'ть, как короШо
'^«ос растение, распя и креп-
нет... Пятилетний илан -.илолеял
будущего
лил мощ|. ООСР».
0т.1Ы1! шхяЁяюй буржуавяой гаве
ты
>февйпавм
цехи, догтнгнуты»
вой ярвипплевиосЛ, ве
<икакиш (ХЖИйЯвяи. Восхваления
этих успехов в печати, и в речах от
каУчука.
ватт, гедафоаного ощ>\
иашяв дхя горев! ар
*вроазаа*в, иатомобял*
н в е с в о л п а 1»т таи
БЫЛ члшян.. Впервйе в которая Рос-
УАПШ, мапшлит, а па
титн, иод, поташ и жногяе другн
Шя продукты. Путеводныим точками
советских равнин не являютсэд больше
кресты и купола церквей, а зерновые
элеваторы и силосные башни. К-оддозы
прюят дома, хлева, «жи. Элек-
тричество ионикам' в дар«вмр, радио
Равочцв
•отать аа 'нлвейлт^ .машин
:
нюдь 1не являются
Не надо ззбьвд*., что прежде Рксия
гтраизводила тольно самые простыв ма-
шины и орудия. Правда, и теперь абса
мво1»0}гованными.-Ь"1Ы|Ш'КИ1! яаует «[юи-мицат я он.
ваш шые машины,
О 1 Ь Ш с 11 С.1ОЖ1Ю0, ЧСИ Т О , ЧТО
ивдела код >чгркка. Россия на-
к-,,,,,, ютные- цифры вввза изшин М инстр-у '"
;
 • Р « с и
'ментсв увеличиваются, ко лроггорцио-||!Ы|>т-1 • •- «• п е -
соров».
ла в А'ш.ши < Ф
•• аятв * У ннх
ни, должно б
[орк
тий
и(»П(>ущин. сгрежящяжея я
дерекек», е ж
Москва,
: *«. И'ГО
I».
Быкодит, что ЛИТИХРТК*
нальная доля импортированных машин
по сравнению с теми, которые были
произведены в самом СССР, неткпрьш-
е е л в но уменьшается. СССР в «астоящее
вон время производит оборудование, необхо
димес для своей мэтаютургической и
.^электрической промышленности. Он су
I! кон мая создать свою собственную автомо-
шипет: <\\лп\ бильнуга ткяв^днленно^уь.Онемдалпро
иаа, [кк-п-игн'иоводство орудий и мнетрумэнтов, кото
рыв охватывают всю гамму самых ма-
ланьких инструментов большой точно-
:
 ССР. Н";
воды, вовне пи
ым клубы, новые | на —
мюые Чиогнп из
)ующп
гвен-
( П Г
гврыв пущены
.III
ндящими
р Г М Ш Т О I. И в КЧС1ОЩИМИ Н И
«алвйвюсе • о тон, что
с|(н>Ц|. ходит там'... (Х5СР <:т1ро1гг новое
.бщество на аодювых оеловад. Чтобы
«уществить ату цель, над» под!;
:н рн> игуаяааиош.
<щ аи ваани!
•иими трудяоетямп.
•тремлеетн аопчнйпь «авваавам п об-
•ца[>н г • гврован'рой
то квр&.
р
нутвшествшг. П Москве, как и в
еже, Горлпке, Харьво» |
мы могли 6онсм,твров*ть, с кахжм ви-
ч<^ ч там работают, Все ч,шшны
—- новейшей к<щт[>укции. На а
— чдпч.ы. .много воздуха в веет». Мы
,<,ЧИ1,1.|Н1,1;| 110-
чощь.
Рабочие ;килшп
за.вадов. В раоочвгх
До овоаяв
сираи; пая м
;«вянн школы. гк «ч»уже«ы:
щаивАввав "ггТтТиапг Мы
могли ввден. ра.лгжду между старым*
и вновь по* тдодшшш :1авола*и. мех-
хв» года 8 получил вшчатлелне, что
ода вдст по пути арочного прогресса,
иаЛирует, тварит и сгровт ж все его
в таком нашгтибч', который является
враждебного
«ы.ювом во
капиталвстического икра».
Таковы
 :
 нца, и тккчеол в ла
буржуазных кругов, ш которых
олня стоят за уничтожение ООСР, с
его, шмбы, вровалгааввкл яятвлетанш
плапох, а друг , ввжио, за тортовое
сотрудничество с 000г\ рассчитывая,
очевидно, на то, что вэ усовгов пяти-
летнего плана т в о е Г^ удет лавдачь для
себя лекп'1-
- и,
на
о.
ражены успехами тггалотки, не по*!'
в вш, что •
во гтя
—
рабочего сдоев сала
ы! радует-
ся тспехлл
Что
зшгент,
ченив цягшлтш, меацуяар»!
ав! ! •
И1\жет дилгп держаться ва 6*
I иромышл^гшл'ля, <п« толь
•аал | . , '\иш ароосыомт!'
№М ве уи-уинющм, не ю
! унмн се цкжтеш « гф(чш*гв
вшетячеош
11.14 ф> '
Т В .
!
 И
может долго базироваться на
свуз а 1 южных шишах, яа
кптчесйгй щипышлоя
поста, которая УНИЧТОЖАЕТ к а ш т а л
В И Т Ы И I I I 1.ЧШВКОИ СДИНО
Н1ТВОМ К.1»<Ч'П,НН1'К1>Ч Х Ш Я Й С Т в е , « О П 1 -
ПОРОЖДАЕТ .пкталжтв"
IГЫ.
.*,• 11м<• м II ' ю м , <пч> п о к а н о под
[г под ч ••п.ипсвое хоаяй-
* база [;р>пин!.I п.» г .1.1,1. т.ва. п о е л
о б ' е д н н в н ы меткие К||>«оп.явч-.квге х о
в круавые, коллгктнкяые го
—
гшггшжш и | •
№ всех гтмож.
>ых (опасностей.
Ленин г о м р ш н)цмя сделай»
о, что 1 с^ссия ло
чу политическому прав догнала
передовые страны.
Но этого мало. Война шмшцлма, он»
воорес с {1!'П1'1Ш1тной резкштью:
ибо погибнуть, лвбо передовые
р.ши !г их также и эиоио
«ически... Погш'шуть плп'павювх парах
11Т1.СИ Щ|< [ I 1Й111
<кт1л изданнл,
гол 21, .стр. 191) .
Ленин говорил* «Покн чы жилен в
(йдсо-вреотьягаеюй стране, дли калгга
1 Роема есть I пчцм эвв
вая база, ЧРЧ д.тн к о т г у я ж п а .
>1Ч) неоПхоцямо вааярвггь'. Каждый,
щ т т м ь н о ня в жилпмв
гв, в сравнении с квзньц городь
веда, что мы верней капитализм но
•Ы1|>ва.тя в фундлчтгт, основу у внут
• врага ве подорвали. Последний
• я на мелком хо.шйггве, и тго-
">ы подавать ото. есть одво средство—
1вреввотя хозяйство «грани, л тп« чне
1е и земледелие па вчдаую техиито'кув)
шзу, на техническую Ьщ соврчяелно
пиши 11|ш||;п^1''па... только, ТОР
аио ее у«ДеЗР9В и завоеваний - в
чн-нию.
шагах, чт<> вэпперае
рем но
ли как в « ш осавнм ,,1 Н„Й „ 1(М . ~ 0 1 Ш
. . I I I ! . . /»* Л
»мкн и новыми исилящамя. Все.
что мы ащ<ии, НПО в м яедое п ^ -
в громам грудящих-
ся, строящю »жо« общество под руко
РОДСТВОМ кл« кой партии
Мы ва&пмдаа .оольшой куль-
турвнй под'ом в то в^'мя, как в дру-
ераяах*^ лж т -игех об-
\ Ц&рЯТ М0Г.1В
. вдкио <"гг1ашяы гя со
в*.-тйие трудящие;: гг па Ш
ея 1гуги. Мы точ • большей . ет
гордость, с которой «вя л
ты п-роситащчюй революцве!
>ни хотсм Оы ноч«[Я1и:уть л неудачах
иятжлтки новый вргуавшг против 1>е
ив •, тна*оо[)|
<уть и -действительно
* ПЯТИЛТКИ повын
гумега Щ'ПЙЮ, щюгн
.аи в
Успехи пятилетни мобилизуют рево
люционные силы рабочего класса всех
стран против -капитализма. Таш>1
норимый факт.
Но вюжет быть сохвавшя, ч т о ж ж
(у-иародноя революционной значенм ?
пятялетки де1ст*«гй11»п"л мжзщтю.
Тем с болыпжк 'Пягамаанем мы додж
ны отвеетесь к вопросу о югтилетве.
о со'дерасаиии «ятилетли, об «сновных
задачах пятилетки.
Тот» с большей 'пщмголг.влстмо мы
каанашет паи сам гюбеды Мы ы вроалаетзаровать итога пяти-
ны, что «як п|»н)Чо.кч,л' все пр гки, итопг исполнения и
яви». и жизнь пятилетнего плана.
ванп, вогда вйЛ црбвшшл свяь-
•коо
дена
и рт пудет нодпп
гехиячеедая паза говрелмшой
срупний армиашеввоепг, ТОАМ чюгд*
челпчательно*. (Ле.нин,
том 26, птр 46-47).
&тя лолюжепия и шяп в «сгиову тех
вести п а р и я , которые привели к
к е пятилетнего плана, которые
к олвк'дллении» основной зада-
гя н я п м е г н е г о ГТЛ1Н1.
Так ойгтовт дело с осповшй зада*
чей пятилетки.
Но («гас такого грааигоз-
вмайрое,
Чтобы О(ч ущйгтвять та.
кои.план, нужно, прежде всего, найти
и; звено плава, ибо талым чай
• звено я у х в а т г в т т ч . м
вето, — можно было вытянуть все «о
•го (в*ч1ья плана.
В чох состояло основное звева пята
<| плана?
Основная задача пятилетнего плана
//' и путь ее осуществления
ни\ |... п ещ у
ами. Трудно Н1ЛИЙ-
итегелю, чте сделашв аа
сги и вплоть АО наиболее тяжелых пресней два года в >ш> делался дальше.
сов- Что же касается ю ^ ь ш о х о з я й с т в е н . I • Я выщ •>, ч т о б ы
ных машин, то СССР унте ж завита т отртеа^ потрать. Вала ообткввне до
взоза из-за границы. Вместе с >№н со- тиженюл, «существ*
ветское шравитЕлылво принимает меры мл нтны — лишь ратае
и тому, чтобы таяпцашше лдеунции иа тго делачч-н в ОООР, кп-
•
и« план,'
|> 1 1 ) 4 I » Ш-
ЗеГО 111.1:
Огаввяая
в те*, чтобы о рае; с
е о отс^мой, и-' , и, тех
— I
ну индуг.триальпум
гехвшЕв.
ОСИОШШТ .1,1,1.14,1 ПЯТИ
В 1>1М, ЧТОбы ЩЮВДОПГГЬ ('•(ЮР II
ньс аграрной я лвиовдвой,
<УГ ( Ц 1 Е М 8
« ТО/Ж. Ч Т о б Ы , ! • .
ну ин ваксяша я
ц* хан
тжрить фронт «.щааикгпркч ч
жени» ыаюоок и I
соцяалак
ВЯГВЖЖЯ 00
ш создать и н аяе ТЙ
.•1ораи и«ла 5н г*8
ч, но
№ I сел
о ••
• • . . . .
а
ШВЭВ1% В | ЛИК Н И Щ »
1: I 0СР.
Ооноввое эвев» пятилетнего плгяа
!0 В ТЯЖеЛОЙ ВфМПВШВНВ!
ниний — машияоетроенжч.
№о только тяжелая орбШВММ
•.•пособил реадвструиревать и м
вить па «огя и про нкть в це
мч- и тра • хозяйст-
во. С нее же и
•е пятилетки. Стало быть, вог-
станювлеив* МжелоЯ п
нужно бы.:
\пвяеяшй ' ,
М[* шил ша и и*
<*('|Ц1 |•• Ч ПI М Д.ТЯ Р о в Ш Я)
н)лык> п.яа
I, —
тяжелая
,.1 не (
в
•
-
1Ммы,
1ЧШ- *ПЧ)<>!,| "ИЗД. ! П, В
И >Ж(
(Продолжение ем. на 2 стр.).
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Т О Г е р в о
т и л е т
чегжос. — волкосм». (1опш, тр<лъе
•здавш', * м 27, стр. 349).
Но влг та-новледвл а развитие тяже
*>й «вдугтрии дебете в такой отета
ж>й и небо! атчуй «траве, жакой бьиа
ш л и страна в к а ч х т пятилетки, иилн
ется сааьш трудным ДЙЛОМ. *(м тяж,?
лал индустрия требует, »ах
«тройных фшааеввьп затрат а
стра-
чия давествого
еда
шин
опытны»-
бел чего, вообще го
желой ищугтрии.
/тя-
. !чам лв об яточ
Партия расчиты&ш, поднять это до
л о ануг(н\|одши силами вашей
ны, без кабальных «релитов и
Вот что говорил ЬпиВ Ш Шф Лет:
*Мы должны постаратк'н построить го
•'ударитво. в котором рабочие сохрани-
ли Ш своо руководство над врветьян!
ми, ЩшщвЛ •феепш ио о т я о т т ш о к
«Ч1е я с пс-шчайшей экономией ВВГМ
ли бы и.) г»лич о б щ ю о д в в ш втвояе
яий ш
р
яхя1' следы каких бы к ни бы
партия и «гдАвала ли «©бе я вто* «т-
чет? Да, энала. И я« ТОЛЬКО, ПО заяв
и л а об этом во нееуелшпали»:. Партии
шал*, каким путем была построен а
тяжелая индустрия в Англии., Герма-
п и и Алеряже. Она т а л а , что тяже-
лая индустрия
«тралах либо при
рни, эллитрификацни, Волховелрвя и разоружения. нгяаш'-ть мелсдуварод-
так да^к*». (Ллтш, третье издание. |нов буржуазии к СССР — все это то..
том 27, п р . 417). кале партию па то, чтобы форсировать
дело усилеиВя о6орон<нмкм1о<х1нти стра
НЫ, ОСНОВЫ СЛ НвШИГСИ'МОСТФ-.
Но паелл ли партия реальную воз
лож гость осуществлять политиву иаи
бозм уюсотимтых театов? Да, имела.
Он;» и-ме.-ю ату возможность не только
Установить строжаипотй р ж и * эко потюяу, что она успела во время рагв:,
)
р 6 обвицахой мужниной
лошади па лошадь гору иной -мапшниий
индустрии — вот какую ц ш в
додала наитии, вырабатывая ПЯЩЩ
ний плав и ДОЙИВАКСЬ вгв
ПИЯ.
р потюму, что
ОШКЛ Я М К М Ш Т Ъ г-н ;: м ; ( , , 1 а г ь ; . 1 , ] , ; 1 ] | у
*ые для хрвнал^ировалия ищустряаля
ло «шгшьств. Мы должны хвоста н а ш | < ; Ш И И ш ш п й < ' Т 1 Ш 1 Ы —
(
6 ЭТИХ
ПОМОГЛИ КруГПГТН
мйшго. либо «грабленая друпн
*ибо же и тем и другим путе* одноь^е
•«то. Партия знала, что »тн пути
г<"с«итарат до
Мы должны изгнать из него мв Ш
1Ы взлжществ, которых в леи оста-
лось та*'иного от паратой Роясжи, от
ео бюрократически - ка.шггелиюпгкг^о
го аппарата. Ве будет лв это царством
нижой йграядчениоетн? 'Нет. Ъе
ли мы г<ох(шгич за рабочих классом
над шркпшпвж, то им
получим возможность целой дампай
аяфыты для гашой стралы. Па что
же она ранпгтш.'л.!? Она р
Й м «"обгтврнлы^ силы нашей стра
яы, она -расчитывай на то, что, имея со
встч'кую Ешггь и опираясь ,н;1 ааниин.1
и з а ц и ! знили. проныпионноа-и.
транспорта, <илков. то|нч)вля мы вв-
же» проводить строжайшей режим н и
•емки для того, чтобы накоплять
точные средства, ведбходамым для «ж
станокллння и ра.лштая тяжелой ян
Хугпрни. Партия прямо товорила, чш
•то 'дело погребу 1>'г ^«рьеэаых жертв и
что мы должны пойти ва ятл жертвы
•гагрытв и соэнлтмь-но, « л и .хотим до
биться цели.
ип'й и мшичайшрй аишоиии хозяй<:т
п нал1(\и государстве добитым тот
чтобы всякое малейшее
•охранить для развития нашей жрун
ной машинной индустрия, для ралви
(х-ущгствлетши пятилст&и п
лы рабо'гсго класс! были до того <шл\,
ны, что партии н л л ш возможным н о
п о
*
 р м Т1<тп
 «тронтеяьства, пафос раб
тия
построим Воддойстроя и пр. В этом л
в втом буд!'т наша надежда
Только тогда мы в «остовнвв буда.
ть. выражллсь фкгу^альпо, с
<ши1 ЛОШАДИ на другую, жмекно, « яч
тия 4№ч:тьян('к.>й, иужикво*, обви
щалой, с лошади яимиомин, расчитаи
пых на разоренную кречггьяда'-кую стра
1гу, — на «шадь, которую ищет и *•
может не аслать для оИбщ
на лошадь ч>упп<)й машжяшИ»
путь н^до ()ызо встать, чт/Лы добить-
быстрого
кля вперед, но прежде, всего -потоку.
что она могла
Б деде
п> ноного «ггроительетва н* стары© или
аквяещя т а ж л в ! ипду.чрии оймвлсягаио оазюды и фабрики, кото
в осуществления пятилетне ,1Я у ж е осв^ды раГючнмя и ва
С» » ? Трудпый ПУТЬ? ТруЯ
у
 1Я у ж е осв^ды раГючнмя и
С» » ? Трудпый ПУТЬ? ТруЯ
Ж С Н ( ь р 1 Ю . т < . . Х 1 г а ч е с к Е м персовало*
ный путь. Во наша яадтия лотому и л а
К 0 Т О 1 ) Н в д л в д л и в
зьиаеття я ш и к ж ) ! партией, что ола ^
не имеет пра-ва йоэтьм труаностей.
Волео того,
и
партии в
в с*
Ш Т Ь
 ^ у
Щ 0 С Т В , я т ъ и а и более у<жорен-
п ш пы1ш развития.
в П(1
Р
И
«Л первой плтнлотки быауп.ш
в 1925 году, ' когда ны в м е л
66 яроц. прироста. Возьиеч, на-
конед, 1931 год. Он хал 2,2 прещ.'нри
роста, т.-«. втрое иеныпе. чем в 1925
!-оду. Валовая продукция промыпиенпю-
-гишь «бще>8 суммы •фоцеи-'п» приро-
ста, надо еще знать, что екунваетгя
за каждых щюдентам прирогга и вако-
»а «^щая сумма годового прирост;! про-
1933
дукции. Мт.1
р
. д|ц 1933
1гги составляла тогда- 30.800 лнллнонов года 16 щкщ, яргкроста, т.-е^ щущт\а
рублей. Весь прирост дал в абеххтютных в четыре раза меньше, чет в 192м го
цифрах 5.600 миллионе» ругНеи с лиш|дл. Но гю еще не значит, что щпрост
ним. Огало быть, каждый процент ари. продукции за тют г д букет т а ш ё в че
роста госливвл «вьшпе 250 «ихтионов
рублей, т.-е. в 6 рАзЛолып^, чем в 19'2Г>
году, когда ми ямелн 66 цроц. приро-
ста и вдвое (даыпе, чек в 1928 году.
0 чем вто говорит? О том, что Тфи илу
чеяши точплв прироста ярвдукцим вель
за «трлтчутгя раоежлревяэд одно!
[мза кеньше. Прирост л[юдукнии
в 1925 году п аосолютньк циф!>ах со-
ставил 3 миллаырда с лишми-м, а каж-
дый процент р&виял1'и 43
рублей.
Л е т ОСНОШ1НИЙ
'И» прирост лройу«ции я
и тл«,
абсолютных цифр» «р» яврл« 16 ярод.
прироста составит не м а м 5 мшша|)
гов рублей, т.-е, почти вдвое больше,
чем в 1925 году, & каждый процент
прироста буд**г выражать<ч! по крайней
«ере в 320-340 миллион™ рублей, т.-е.
будет с о с т а в и л т лрайнвй мире в семь
[>а.) большую сумму, чем к а я д ы ! що-
в 1925 ^год7.
!'. I как «омачивается деокх, товари-
щи, с 1и рап'ма-првпать вопрос о тем-
пах и щйщелтах прироста конкретно.
Так обстоит дл*> с итогами
ии и четыре год» в обдай в
4.
Итоги пятилетки в четыре года в. области
сельского хозяйства
ставить задачу осуществить
1 1 0 1 1
сгроятелктва, горой и удар
практика 5у^ых тем
ю ло в .пять лет, и
требовал пвтяйетЕИЙ ПЛАВ, а в четы
: I — в четыре, гвэд] Можто • лв скаоать, что во второй
м , ^еслй
:вартал.
]
о<"об!. 1!!(> прядется проводить такую
полппгку натйюлее уягорлиных те.»
На дтой основе и родился апаменж-
гый лозувг: «Пятилетка в четыре го
пои?
Лет, нельзя этогю сказать
Во - первых,, и реаультате
та».
П что же?
Факты гож&зали впоследствии, что
тлртия была права.
Факты показали, что б%л втой еж-
лооти и в ^ и в силы рабочего •класса
партия ие могла бы добиться той побе Стоят ли после этого подхлестывать и
го проведения первой пятилетки мы
УЖЕ ВЫПОЛНИЛИ в основной « глав
задачу — ттозпмдония бошн новой
техники под тфояыптлен-
траиепорт и овдовев хозяйство
ш , которой гордишг мы теда^ь ко
- праву.
Итоги пятилетки в четыре года
в области промышленности
г«перь к вопросу об вто-
гах «сини
 1;;.|..,ния пятнл^тяего плана.
Каковы итоги пятилетки в четы
да в оГшгги ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
* Добнлнсь ли мы побеяы н <тлй об-
яяетв?
Д а . ЯОГ>И.1И1'|, И 1С РОЛЬКА ЛООИЛСЬ
а еде^ии н болы»*, чем чи шт
дяли, чом Н1>гли ожидать самые горя-
чие, голшш нашей партии. Этого не от
рицают «верь МИ, Тех (ты,
не могут итого отрицать яашн др
У >; 'УРГНИ'
Ии |Ы.
вас она •
У •: мри!
1 ПИК.. -IТЬ Т * п < ' р ь . ,
ьввй превышен
вости- .V нас „ид ,:
 и
, )("|1''р1,.
У ни не 6ьи« ганмс1рв№и. У нас
#п<» есть геперь,
У нас ие бы • к тщшев
•ой ДОдаесвой прочивпл^ли*!:^. Она
У нл и-()ь.
У а;и: ве было дсйавигельноя а се-
рьезней ПрОМЫЩЛСШОСТИ ПО ЦрОИЭВОД-
«тву со*врсисаных сельско-осшяйсгвел-
»цх мишка. У нас она есть теворь.
У нас не было авна.1сно1шон щхмиш
лепногти- У нас «на есть тсверь.
В смысле производства влевтрщче-
с»ой зпергии лы стоял! на салоя т-
цклне.» месте. Теперь мы вщвинул^м.
на одно пз первых лелт.
В сжыае щлнлиодства пефтянти про
цктов и )тля ны пчшга ва последнем
Тец1-р1, мы выдвинулись ла од-
но на первых вест.
У пас бьыа лишь «дш едшттванная
на
ро О ф в ш т М род заводов в цедях
усиления обороны ва ЛРОКЯМ.ДСТВО се-
временных оруний «боровы- Ну, а пере-
ключение это, в ввду необходимости
пройти лекиЙ 1)<адмтов1тл1ьный пери-
од, лриьчмо к толу, что завода эти пре
кратили 1Чгои.им>дств1> продукции в про-
додже.нин четырея месяцев, что не мо-
гло но Отрезаться на в ь ш о ш ш п об-
щей трограчмы производства м пятд-
довеку оааяу в течение Ш',12 года.
Операции этд привела к тому, что мы
пили целями и полностью яройе
.ты в деле оборовоаооейбвоотя страны.
Но она не м(>гла не отратт.си от]
телт.по на шлюлп^нии програ.ммы вро-
щ а -по вятилетаему ошву. Не
пожег быть в в в а и м ин, что бы
ЭТОГО ЩНПЯОД|П! №11 ВЯ НЫ
пе толи;о выполнил» бы, но на
ка перевьвюдшын бы цнфровун» часть
пятилетнего плапа,
Наконец, все это привело к тому, что
из стрелы слабой, мелодтотовлекной к
обороне, Советский «окы оревратилгя в
страну, могучую в смысле об<1рон<кпо-
собноета, л стрлну, готовую во всяким
случайвистям, страау. спосойи-ую лронз
водить в лассошм! масштабе все
мелные. орудия обороны и оиайщть ими
свою армию » случае нападения извне.
Таковы в общем итоги пятилетки в
четыре года в области нролышлен-
иостя.
Тея> поит после
•и о «провале»
иудамышлеаности.
п»-ча
алгилети я области
Л Н * ой("гоит дело с
9голишмиет.илу|»л«Ч('ская база —
Украине, с которой мы с трудом
л и т ь . Мы добились того, что пе тол 1.1 чип? Вот
•о поднял» вту Ладу, но создали еще во'данные
кагптталистичьсжеии ч'.гранани, перелм-
в ш щ ш а ныне жестокий крилас в смы
ыю роста
вх гарснииш.ьнн (и яродук-
иэвеетпые оФщнальпые
6 п время, как об'ем цромыкиенной
В
у р о с
 Ц ц
 ьравнедмо е «овоенньш уров
вуго угольпо-меПкШ'ргячмкут базу —
ва востоке, — «оставляющую гордость
страны. Ны имели лишь
базу тасетмь'нои црол
* .
 г
 неи до щ проц., „
ценя дв« новы* пазы теш- °ш лТн ^ • ' ло!?^ г!!!шп
стильно* » д а и » п » ~ - в Оия- „ ^ ^
-«1_Ази ж в .кнадной Са6»ри. ' .
в ад
 ^
 в ж
 ^
ц
сти, каучука и т. д. У нас было би
тогда Гульте вятц», ойувл, од(\жды. Не
у нас л.! было бы тогда пн
на автоиобллы: щ, во
пыло бы сколько нибудь серьезной
челнок иегвмургин, м было бы ме-
талла д.ш врввводствв машин ж мы
Ь ш &ы бввфужелы перед лвцож
ру
Мы отптилл бы себя
сваьовов
воамюж
I
оыть, мы сидели бы
шили
побсм* т
быть,
и
П1 .1:
Плдгонять страну? Ясно, что нет в этом
теперь яеюб ходил ости.
Во - вторых, в результате уешетлно
го выполнения пятилетки нам удалось
ужо подаять оборояог^пособность стра-
^ш на доджи ум высоту. Стоип
1
 ли пи,
ле этого подхлестывать и подгон яп
.страну? Лет», 'по теперь нет ч
необходимости.
В (кауаьтатс успешного выполнения
чятилетки вам удалось построить де-
ятки и соиги новых больших заводов
1 комбинатов, виеюшдх новую слож-
1ТИ к и в к у , ^го значит, что в «б'шн;
•ронышешгой продукции т второй пя
Перейдем к воп]>оеу *б л е в ы пяти
детки в четыре года в области гакам
го хозяйства.
Лятиаелти в области сельского хоаяй
стаа — есть пятилетка кюллективиза
ции. Яз чего исходила п;^и-ня, проводя
ко левтивиза цню '*'
Лартия ксхощла га того, что для
удрочения диктатуры пролетариата и
построения гчщналнггич(я'кого общества,
кроме ивдустрнаонзади*, необходам еще
переход от ивлкого щдиыгдуа-п.ш;1х>
(сростьянсвого хозяйства к крупному
коллективному сельскому хозяйству,
снабженному практор^мя в еов|>«(еяны-
ш г^льхозшшиязиш, как единетоешк)
прочно! основе советской власти в де-
ре»пе.
Па)ртия нгаодала лз того, что бет кол
дгктжышцяш «евоззюжно кьшеств ва-
т у страну на широкую дорогу
ння экономического фуидлмепта соцаа
лязи», невозможно избавит, мтгохил
лионп» трующеесл креетмаетео от вш
щеты и йевехества.
Лепта говоряи, что «м&ляжм х<шй-
етвом цз нужды не вы*ги». (Левин, 3
24
1е •рветьавство о:
от кулацжв! ха4иы я
един ш под совет- \;
1ера ирочнаи ихмоадчесмй база
илетве основную
будут играть
техника которых
уже освоена., как »ио имело место в пе
>иод первой пятияетаи, а новые заводы-
гапвм которых «це не «юлоена н
>ую надо освоить. Но тевомгис новых
и >новой техники представ
гораадр больше, трудностей, чем иг
Н)Л1>зова'ни1' 1тарых или 'обновавнных
)."водав и фя^рлче, техника каторых уже
аоикявн бы шапеы ва
ого шапшпа&. Мы ве шелл
илменньи средств оборе
ны. без которых невозможна государ
РНМввая незави"ги-и(к-ть странв- без ко
ГОрых
П,
1!!'!;: В
менных операций тшг-шних врагои
Наше поллжев); >и тогда более
гли мепеп авале пгч.И''» ТОЛФЖ€ЯППО вы
оевл. Оно к) (\!:т бочБ.шв
дабы аодяять
времели
>ай«чнх и ин|жснер-цо-техиич«|ского пе '^
I новые навыки Дли
мвабЕя ноной техашкн
I П'Я'ое всего этого, что если
«ы даже хотела, я ы но нога к бы о«'ущ<
Китая.
ве ю*е«т
Й ТЯЖеЛОЙ Т1[> 11ОСТИ, -ЯЪ
ет
военном
горый к о ш т I (, только я.'
1лнь. Одним глошум. мы имеля бы в т.1,
ком ыгуям втвеяную итггррвевдио я не
важты о но
ьпаспмп и
», а »о#ау, яо
Ю и верааятю иве в той войне мы
бы.тн т1ы тмттн что безоружны перел
.
с-я ЗК», и в агая. Вот так оборач
реши.
Ягно. что уважающа •
•тврниая в ввжающм ^ б я па;
тия НА « # л а I ,щ гибель
нут точку Ёрвдая. П п«(чпн) в
««а что плртия отеергла такую аятиреа»
ее а ы кх со.«а.1и и т
в такич размерах,
иеют лаенп.шы и
Эх г. во срыгвевко с уровнен
'.[года до 2Н) я]мн»., <и"Г.>и.тфо.мьшиешюй
<-АСШ I «И 8
А все ато »гр.иве*) Б толу, что к,ши
талнеттгчечжил вяелапы вытветены из
ожлнчмчиьий • бвеоо
а ш\Шгиштжчсаиш дроныш-
стала едиН1ТМ4Л0Й форжпм ни
дустрв о ОООР.
А вго то «ришеоо к голу, что ст|)а-
•а наша и.: а г р а р и ! стала индустри-
альлои. ибо уд»аьный вес иро«ышлен-|
шж продувши в «ТШШШН1Н 1:ель«ю-|
период » 5€ проц., Англии — дв 80
ироц.. Гцгшьамя — ло 55. Польша —
51 ими.
О чем гу|вц)нт ;*ги д<ипгы>, 1ил не о
выдержала жаале
и« в
\1кмйств«нн41Й
с 48
евстена лромышевнш'в
«гиеет вер преимущества п«уед <жШ
ной чишитмяеттвехоб.
Нам говорят чт все ато хорошо, по
•.•троеио н о в ы х
ГВКЙ
начале ш т и е ш в (1925 год) до 70' ^ ы
в(>оц. Б «онпу четвертого гедд илтвлетН
ки (1932 год).
4 все ато привело Б току, что к кон) 1 а ( ' П П ! Р*' ш 'я щишвч
ДО 41138^014) года шпккчкк нан д с т в а яхя< т
ми. ЙЫПООВИТЬ щ^рамагу общего •
т бим
* № * т ы г я от поли
«т авлтпа
! ' г р " й ы
ндая « тем,
^ р.гмчитан-!' г р"й  Щ^яш^хяхь ^больше ситца, обу-
ву» на лять лет. на 93,7 проц., под-| в и ' **«"!< • прочих шуедмотов пшро
оп'ем (цмныжюнво! продукции !()(- <Нр«амелчт ир
лее че» ВТРОЕ ио «р&вяевшо с довоеп!Г 1 О ТР* (**в а*я произведено Меньш-
овы* уровнел и 6ол«е чел ВДВОЕ «о иужво. а от» соадает ж м м Д и л
к с уровне* 1928 года. Что н е н в е -
« о ц я о т у т уц-тлэовлу, «меля» ^юятй)^ ^
она *м5ьись регааиице* победы « дел
НЬГООЛ!(<"*• Я ПЯТ, К ^ Ш М П 1 Н В * В € б
лаетя ир(>
Осуществляя пятнаетку я арМязуг
победу в оСлаггги прАмтлпле.цаого -стр«>.
тлльетйа. партия 'Про>мли.1л> политику
наиболее ускоронпых темпов ^извитй)!
ц м ш ш ш т к я н н . Пчрпгя как бы под
ляп ее бет вш.
т-
;ь П[1.
ведя пвлжтику и д Д у м ускоренны \
тсчгоов? * .
Да. безусловно правил.
Нельзя не гн»тг»чяп, -<ггра.пу. к*тора,я
отстала лта сто лет и «отрой упрожа'"!
юстя сжертельнал опас
Только Т.1КИИ овалом жмьно бы
ло сип «прим возжжякп Ваоир* иг
ревоо);-. т*й т е т а т и и
ныйти вавшн! яа вщкжуга дороту.
д н и , ш лс иогля эяать, в
1вш. и* СССР
я ирсрнут п а п I чю
они могли еЦВИТь в любой момент.
1
 \ т и -а.коп(«гич<ч*,ко1г
ЙОСТЫО 11Л!!
млении.
в период »тороЙ пятилетен, ос<
я пфвыо авд-тря года второй
чятидетея иолтику «аибонее у«орел-
чых т явтия. Вот почему, я ду
чаю, <[<? | *'пятилетки- ааи
црщется в.шп. мен< •нм^тешы
п^г.*ел™<1# иродукцин. В^ пе-
•и.|д в ф м й п я т я т с я еже)лдны4 пр.»
иной ородувцнв еою-тав-
шл к 22 проц. Я думаю, чт<
и я т алеахи придягса взяп
1-1-14 хсгидного прироста про-
•' цродукции в средне». Г
;я «ашпалисганесии
цншншвеявосп
теш I про-
ирд., тон , слр. 540).
1вя»я говощл, что ««ли мы будеа
-адеть по старому в «вии.х хозяйствах
тотя и ииъяьии гражданами на воль-
земле, нах все рално грозит вемв-
гиоаль». ((Ленин, 3 изд., тоу. 20,
-гр. 417).
Лешяш говорил, что «только щи жмю
щи общего, артельного товарищеского
груда «южно выйти из того тупики, в
который загнала нас хшериалистиче-
'кая войаа». {Ленин,* 3 изд., том 24,
стр. 537).
Леяян говорил, что «лвобхоиио пе
к общеЧ <*раГ»отяе в крупши об
холяДствах» (1енил, 3 изд.,
том 20, стр. 418).
Исхода из этого, Лтял щшпел с
ледующе»у основному выводу:
дертвне,
ства.
Наргял
база сея
того, что 00С1' уж.-
из страны ж'лжо • вве-сть
гаского хозяйства в страну «амого
е ы и с о п хозяйства в мир-
1
.
Тако'вы- в общем, итоги лягвлеткн в
четыре года в области «лыжото
етва.
Судите теперь самв: чего сюит в*"
ле всего этого болтовла буржуазной 1К-
п т и о «крахи»
коллективизация в
в о(ш-«щн>вал«>
го хозяйства.
А кал обг'тоит дел<) с <
<:твоч в капиталистичесних
пе^живчиощих ныне жех-ткив' свУВхм
хозяй<лм(енньга ьризж? Вот к м н |
ве«тны« офнодальиые далные.
Сохращелы посевные плош.чди
новных хлебопроизводящих странах н
В - 10 проц. ('лкращ«ны посевные п.п
щади ло хлопку в ОАСШ на 15
по сахарной свекле в Германки.и Чех!
Словакии — на 22-30 вроц., ве
иышенйоетн, во и еще в болшей <ск
сими в отпонн'шга колхозов и солхош.
Вы> то.ило подумайте-: в какп-аибудь
и более 200 тькач
КИЛО 5 тысяч совхозов, т.-е.
новые крупны.
феящшятин, вмеющие тажое же значг
,ПЙ дли сельской) хозяйства, ыл заво
ш и фабрики хля а^кшыш.и'нносгв.
сц .юла
дать, в вройоджелие $ р а лет но
тысяч новых крупных щкдариитжй, а
хоти Сы 25 тысяч таких г ц к д а р и п й .
Н
воз-
205
и
пазов*-!!1 г в не бывал)
гакой страны. А мы оддалг 205 ты
яч новых предирнятяй в сельское хо
н Литве и Латвии на 25 - 30 проц
лашей
По данным азгсртаапсяого «ел:
^нй<-т*е'НН»го департамента огои-ионп.
валорной ц^одувция сельского хо«;
5АСШ снизилась с М миллиардов
дол.1аров в 1929 году до 5 т а I
I 1932 году, т.-е. йолес, чем на 50
проц. По зерну таз? же стоимост!
вой продукция снизилась с 1288 мил
ди<ш*в долларов в 1929 году до 391
миллиона долларов в 1932 году, т.-о.
«лее, чеи на 68 проц. По хлопку там ш ы и
в т<м случае, <ияи удастсл
деле показать ктжггьянам
б й
ну
общестеениой, коллектив©!, чо-
, артеоьной обработки зеаин
пнпь, есля удастся шшочь крестьяни-
ну, ори помощи товарищеского,
юно хозяйства, тогда только рабочий
имес, держащий в своиз руках государ
твеяную власть де*огааггадыто дока-
кет крестьянину свою правоту, де#ствн
-ельно привлечет на свою стерояу щроч
но и настоятджл образом крестьянскую
(Л 3
Не говорят ли эти факты П
что колхозы являют<а более ж и .
обнов формой хозяйства, чем едино
личные капиталистические
^•е касается |цн.г4Ш1.мы ирошводства ио
ЛИЖСЛОЙ прочьга1.1евности, то ны
тогда
лшть в
отдан.
шегалений план на 108 вроц.'мК5н*я лоАитика
й 1
отчет, к челу бы ЙВШЮМ и с 0*
здесь н<довдаолиилн общ; га<Сп зада-ч вя.сц-ч'рвали^ши1. Ео
(программу оятккчкк на 6 проц. По начт, а ы люгли' бы из, полупара млл-
/вто об'ж'и в, ч^ по, в виду к в а » д а р и м рублей «алоты, «страченных
^еоседнил етраа П'одов'сать е нами паи- м этот париад яа обо()уд«йанио лашей
Чы о ненападении и осложнений ва тяжелой щммьпцлелвости, отложить по
*ЬЛ'|' нам пришлось насво 'увниу па импорт хлопка, ,кожл,
Поэтому п;ц)тя)!
ШЯДОйетШМЪ с грану, отабы не упу
•тптг, врсаадн и тггпользовать до од
передышу и угнеть говдап в СССР
лндустг в
кышяелвои .щк)|дукции—(даже 5 проц.
'жегодного грсдне10 прироста сосга*-
1яег для них теперь недосягаемый иде-
и Но па то оян я капятаии(гг«чески(
дел» — советская стра-
на е ооввтпюй снотедо* Х<МЯ*СТВА. Прь
1аш«й евстемв иияйства мы инее»
юсюую тможтеть ж мы должны оеу
т 13->14 проц. ежегодного щм
.гродуьдии. вас МИНИМУМ. В пе
«од первой шггалепжи мы сумел орга
энтузиазм, пяф*- НОВОГС
аТРШТЕЛЬСТВА и набились решаю-
ще* у''пелов. Эю. «ЧЙНЬ хорошо. Н« те
1ТОГ0 падостаточво. Теперь это де I ^ирвётеенньшг
:« долатш мы доиолнитч, э«туз»»м»м.;
 х Л з а и в
•шфоогщ ОСВОЕНИЯ новых Замдо» г
товк4 техимки, серьезны» под-
нятием пгяшводмталънэсти труд*.
массу» ента,  изд.. той "24,
579-580).
<*тл1 полюхеяим Л«нила исходила
партия, проводя цхн^>ашму каиективи-
тцин сельского хозяйства, щюграллу
тятнлетки в ЦИТЖТА селычито хознЗст-
за.
В связи с этим задача пятилетки да
•ельомму холяйетву «ктояла в том,
ггобы об'едюгить раарозненньн^ н мел-
ивдивндуальные «р«т.1шгкяе хозян
т а , лишенные ватожаогги использо-
•Пйхторы,, а та*ж« «ояремеаные
'«•лъекохозямкпявняые машины — в
рудные коХ1«кткшые хозяиотяа, воору
кенные жени «в{н*^нтгьми орудиями
«ЮЫКОТО Х03в&(П%1, 8
жчаи покрыть
••н
в йрвщенаш свбвеяявосга
Задача ПЯПШУПШ по сельскоиу хо-
!»#ству е л г л ы а в г » , чтобы врев
р
а-пгть СССР из страви мдвонерветъян
1Т0 ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ, ибо только н;: м в > н « « т а » 1 в пуану жрушюго сель
'той бвй мы можем добиться, скажем,!
ЛО ВТОрОЙ П0У0|Ш1№ ЯТС|)ОЙ ПЯТЯЛВТКК
нового «ППГ1ЮГО рвабега как в
так и в обяасти нриро-
тл щтмьппленнии продукции. Нако-
лько слов о с а т х таив» •
гиоцештах ежегодной» прщрвета продук-
гаи. Наши ПЧНТИБСШ.ТКННИИ мало »*нв
ми вощижоег. А меяду тп»
Ш) очень антср**спий вопрос. Чтв «алое
б
и ЧТО
ю сии 1Ы* цроден
Вввыик капршер.
год. период »от,ставо»ит<мьны1. Го
Щ } р х у п шл тогда 66
;
 гукция щжм(ьцплеян1!
гтя о* 7700 миллионов рублей-
66 тгро-ц. •ряроста состат«яли тогда в
ютных ки(|>)).1х '.\ шлша^да с лип
нам. О ш в 4>ыть, важдыЙ процент при
рост» равнялся тогда 43 миллионам руб
Р
0)1 дал
прироста, т.-е. почти втрое
в «|><>1и'нтнлм отношение, чем
1Ш&5 гад. Валовая продукция промыш-
летоечв личивадала тчща 15.500 ммл-
лвонов рублей. Весь прирост аа щ «в-
ощие базу ого мдгутщитгва. Партия но
т и ждать н «анее|>й|»;)
кять. п е ом юлжя! Ывл проводить
волтппсу ваиб ; гньи тешюв.
Ваасооец, партия должна <5ьш покои ставлял в аОсолютнш цифрах 3.280
1ить в возможно коротввй «рое ее ела ми.иимш>в рублей. Стало быть, каздьш
'юстью треши в области обо^олы. ?« проделт лрвр««^ рааааялся товца 120
ювин момента, рост поюфужедай в кд-
аата,тетче<жих стцавю, провал шьем
оргавгаевмгного на ба
и коимишетого труда к дающего вам
тоаа^ячпг.
добня*с.ь ш р п и , цроводя про-
иятядети в четыре года в об-
1агя «ельскоп» хеааветм? Вьшошпглд
>на т оро|раату или потерпела крал?
же снижение <• 1389 шшвонов зрл-
ларов в 1929 году до 397 тгиллионов
в Г.С12 году, т.-е, снижеи-.
более, чел на 70 лроц. •
Не говорах ля вое эти факты о пре
имущества* советской системы еельево
го хоаяй.гва перед сястезгой валиталв
?
И вот есть, «называете», да
-вете л ю и , которые требуют, чтобы
ни прстприягин сразу стал* рента
)ель.ньтын, л есля они «е став;1? сразу
••льными, то разрушить, ращу*-
гать их. 11е » н о ли, что лавры Геро(г
рата но хв ь втим более ч<»^
•транным п о и
Говоря | мелыюста ка)
1 совхозов, я воасв вв хочу сказать
Ив М ПЫ. Ничего по
•ш'тот! Веж ваествф, что у м теперь
• целый ряд выгюкорентдабель-
ных колхозов и елвхоэов. У дас анешг
ся тысячи колхозов, десятой о м
I уже
колхозы и совхозы сосгавлйшт гордость
гордостг.
власти. Колхозы и евз <нтт, мл
везде ОДИНАКОВЫ. Среди юихозов и сов
хо.чов ; к , ВВВМ и сювеел
чолпдьге. Вп еви слабые, яе впо.ь
Опя п^еживлют в
«
оргащизхы.
орган и 1.1 цно,,
I ТОТ
• НИИ Ы
21 годао. П
кгпно, что «ни не могут быть ещ<
II»
лет так же, как
•тали репвбыиыш МИНИ 4>аЛр*ки и
заводы после 1921 1хда, в «том ие и»
жег быть нихавого •сожнецщн. Отказан.
ем в почощи в поддержке на гом осно
вании, что не в^ -о они |
Г»ВО[Н11, ЧТО КОЛХОЗЫ Я СОВХОЗЫ Н(
вполло реята^ель-ны, что они поглощп
ют уйму средств, что держать таки*
предприятия лет никакого резона, ч*^
целе<сооГ»|1аэне« было бы ра<Ц1уггить их
оставить тать рейт яз них
По так могут говорить лишь л ш и т
торы« ничего не смыслят в вопросах
народного хозяйства, в юшро^^ах вмт
м п о . Более половины теаеПмтьньп
;1ятий несколько лет толу на,м.д
'|ылн н^речтабелыгы. Одна часть па
ших товарищей предлагала лам
чак^ыть эти щ>едараятия. Что было пы
нами, если бы «ы послушалась их?
Мы совершили бы влдичлйтее и.
лелие перед страной, перед ра
ч. ибо ыы раао^тилв бы ИЗ
(кцьпшнпуюея
ч ь
отн на .кч.™ (на
1ит<'.11,н(1 добшлась
этой облаюти ее.тнчл! веха,
? Тоже. »е.дь лередтабежи ас чб() ш-ровыи- !;км-рамшу шггилет
м по коллектцвазлдии втрое.
ле закрыть его? Ила Значит ли ато, что * ы должны щл
5ак ве постушии тогда? Ны выждал!
год V лишим а дойалж-ь того,
 (что вс<.
. гмьнад зцкшышледность
стал.
«ыта6«льн«й. А шин автозавод ъ щ<
р
я5ипа черяая металтургяя, которая ти
вва что нерентабельна ? Не эак
рыть ли ее, товарищи? Б е и та« смот
реть на реитабельчикть, то мы должны
б ш и бы развивать не всю, а лишь н<
вторые отрасли щмиышеанветя, да»
щие аадбольшую рситабсльлость, »на
Ш р п я двбшпсь твгв, что в продол- г***
8 ! '
маши кшах-яябудь «рех лет «ва
1а о^мавщэовэч* более 200 тысяч
тект«яных 1<ия1<тв, около 5 тысяч ем
хемв эфвомго я жпюгаолодч^-кого на
шщрвви посевных площадей за 4 пиа
на 25
'Карги и
добилась того, что колхозы
тб'еяшяш теперь свыпю 60 проц.
хоаа&тв с <>хв*гои свы-
ше 70 цр«ц. »пб1 врелтълнежнх «.юща
дей, что штшп перевыполнена ал-
талетп к три раза.
д«6илаеь того, что вместо
500 - 600 шгллонов пуд<ш товар ног*
хлеба, заютоыигшегоея в период П!нчю
ладзшм Еядивядуалъэтого «рлрплн<аи-
го х«я#ства, она ииеет теперь вомож
м г о т о м я т ь 1 2 < ) 0
 ' «кмв
р\<ш-й,
т.-е. еоставллл
Л К № В п у д о в
Партия добилась того, что *ула-чг
ое«гга етт^е Ьогьщю , еЛиеу, чаи еггво как *л»« раал|ммием#, хотя и не
проиышлел..
., парфюмерную.
вргкотажау», пролиишлен. дгл*ях нг
рушек, и т.д. Я.юнечно. леаротявц&з
нйтщя еттх «нраслем и})омышлеяно1'тк.
Нз.оборог, вяи должны быть развиты,
та,кясе нужны для заселения.
г1«, во-псрвь!1, они во *огут быть рае
ЬДТЫ бв8 Оборудования И Т0ШВ&1
рое дд1Л ям тяжелая «шустрая. 1е-«*в
шх, на них невозможно б;»ировать
индуогригаливпню. Вот в чей дело, то
варащу
На 1>ента*&дьвость нельзя «иотреть
р-ашвекя. е точке эрагая дашго! лн-
куты. Рентабельность дало брать с тол
БЕ зр«гил общеаародаого хозяйства в
разрезе нвсюльевх лея-. Только талан
точка зрелая йожет быть назвав» дея
леннаевк)!, действительно
о§. И эта точка зрения обя
е е только в
даннуто минуту
-
величайшее врестушеи» перед рабо-
и
ч и м КЛАССОМ 1!
краги ца|>ода, совтрр
гут ставить вопрос о
холов к совхоза.
Осущ(Ч"гвляя пятилм-к} лому
<озяй<:тну. в е р т и ггроводигл кои.1
визапнш уижоревиьгаи те'шгалн. 11 р.»
вильно ли поступала паршя, проводя
И<ИИТЧ1К> ТСОЦНЧ» ЮЛЛСЕТИ
визапии? Д;1. безусловно правильво, ло
тя я не О&ИП.1"
I их увлетагнй. Црооадя политиву лих
видапии ку.^чееггва как класса, выкор
чаввмя вудаввм гш-на, карты не *о
I на полдороге — они
бьыа довести до конца это де-
ло. Это, в«> I во-вторых, распо
лагая трактир- пшнакв,
11НОЙ стороны, в.
|,иоп.)Л1паци(|
пы, партм иле-
яйства. И ова
ВОДИТЬ ПОЛИТИКУ ф ' ^ Ч Ц Н к В Ш Н Ы Х П Л
пов ко^ективлзаини н и пераед •
аятниетви? ИРГ, не лтиит. ,1
тто мы уж> 11и я осиовноя
лектявЕШфю осн»ш1Ы\ рай»а«в I
ггало б| и о"'>-
бы.Н) ожиить. -И«*
еотиом ко.1
ства ЕОЛОЗЫ СТАЛИ ндябояе< прв
«ой фирмой пэявепж, Это — грохад
••••тоит уж. ь или
лак'тя, чеи
тx)л^ .ко закон чади
В1шцию ны
НИИ
не был !М—эт<>1 Ш)и)>ос уже ро
ны и пуп, нчном) хи
«к
Теперь 8 в той, Ч»0и
укрепить колхозы организационно, т.»-
шитить «ттуда вреди
п«>доГ|рать настоящие, пров^енпн*
шевиеккие кадры для
ллтъ I
внвш
В *••
 ;
 ИВ* • 1ВВМ
Т-ав обстоит дел« 1 к четы-
ре года в оолак' ш-гва.
(Окончание докл»да ем. не 3 стр.).
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Т О Г
п е р в
т
е т
Итоги пятилетки в четыре года в области
улучшения материального положения
рабочих и крестьян
Я говорил выше об успехах в оСла
1'ешц прсмшшняимстн и сель
I О00Р. Какв
1ись «т этих успехов <\ точки
., лля улучшении матиримьвиго пшо
рапочих в крестьян? В чем св-
пгновньге репульташ «аши.х у
х#в в «блести щюмьгпшчшостн я <*сэь
емко юшаЯсгаа с точш а р а т корея
ног» улучшении штрк&ляетв надое**
имя трудячуш-л?
Оии состоят т и ю р в ы х в уничтожв
ими безработицы и ликвидации не.увс-
в аавтршнен две «реди
р!1»аюг?ии, бедняки с»ста
вллли не мевве 60 пред, кресп.ниеко-
1-лсния. Что п м е беднядн? &го
тчш.н« люди, у которых обычно н&хва-
таао для хоаяяггва либо емшн, либо ло
шадц, а^ шо орудий, либо п<зхватало всех
этих вещей, внеси; взятых. Бедняки—
это такие люди, вторые жили впрого-
1КХ.
Они состоят, во-втг>[>ш, в охвате кол
хознын стрвитаи.ство.ч почти воей кт>е
ггыгаской бедноты, в ппдрыве на этой
лспове расслоения крестьянства на сула
ков в бедняков и в уничтожении в свя
зи е этим обнищания и пауперизма в
1ЦКВН8.
Это
о котором но пожег
пни*
1
шечтиь и одно
буржуазное государство, будь ово гамыи
•гго и яа есть «деиократнческяи» гвсу-
длрство'н.
У па*, в (ХХ5Р. рабочие уже давно
и й ш и о бежит гицс. Г ш ц>п |^м у на
ад мы т о п около полугора миллиона
йяра«5отиых. Вот уже два года, как
у н м ч т ж т в мы всара/мщцу. И рабочие
угнели уже забыть и это нреия а без
6отиЦ1\~о,ее гнете, оо ее ужамх. По-
ц.«ччрвге-ка на юыипадвстнчеекие стря
ны, какие Щикы творятся там на поя
*е безработицы. В ;)гих странах имеет
ел теперь не нввев 110-40 МИЛЛИОНОВ
иваряЛггпых. Что это )а тали? 0 них
к^ЫЧИП ГЧЦРфвТ •МПвЕВЫв .110
си».
Они КАЖДЫЙ день л«*ш1мются
ты. ищут работы, готоны орквш
та ло(;и<> усяовия работы, но их я<
Н,1 работу, ЦОТОМу 41.
г. В то ч>е«я, когда <»
ройные массы товаров и продуктов р;и
•питаются тыди мщшзов | * ш в с !
йы, п и к о в м и в г а и с т и и викяоиа
•кмработаым спывьюают в пище пвтл
му, что им вечен платить за иищу, ПУ
откапывают в крове потоку, что им н<
чем платить 1 пмц перу. Чщ и 1 I
живут? Он* живут мсудапм
пш, рк
бале у куллкйв, а в •сиаров ярсмя—в у
куишгв, в у иойИ'тико». Еще совсем
подавно околч) пю1.туто|ра миллионов, а
то и « м ш два миллиона бедняком н*
|фавля.то<:ь ежегодно на заработки п^
юг—на Северный Кавкал, на Укракпу
в найиы и кулакам, а еще раньте—к
кулака* и помещикам.
Еще б&лшв приходило их ежегодно
к .1;:г1П.тгк1м воротанг, заполняя рядд.т
безработны^, И не толии бедаякн нахо
дщ.тись в таком игловидном чйлижавии.
Д«брад поладюм щкшяш нахйдн
аюптлт
уап
гона
сорнт> «иидаон. «в « я находят пш-
лые оетпшя шипи, живут в т{п
блшпих городов, а больше) всего*—в да
,1,1 ГОГЫ 1 4 П.КЖОПО ВЫ I
вьп беяработныли из досок от ЛЦ1
^ коры. Но это не все. От СОЙ
работицы страдают ве только 6евр»бвт-
ные. От дав ецмдают такж«» лкющне
работу рабочие. Страдают, тек к.и, н;ь
бо.тьтого /со.тячлггва
опадает для них веустойчнзое падожо-
яве на произвотутве, нруверенп-
дне. Опция они
НА ИрК,ТПрИЯГК1Г. -НО ОНИ 11Р
что. проснувшип, ааетрл
они У*е раг.читлны.
из основных завоеваний пятя
лени в 4 года соитпит в то», что ны
уютпмкнли Гн^фаоотщу я избавили рз
йочих СОСУ от ее ужасов.-
То жо «иное вадо сказать о крестьд-
иах. Они тахж<* зайыли расслоения, крр
пьян па кдасов « (ивняков, об эж--
нлоатлпии бешоты
к<№, О радахречии,
стороны вула-
с каждый год
пу-сюл по митгу оотин тысяч и мид-
люны бедноты. Года 3-4 -го«у п а м I
<ае крестьян не
30 цроц. всею вфоегьянелмчя иа'1928 г. (412Ю мадлиомов рубдеи
г«.и>1гня. Яте гчитанляло более десятка |1Л32 г. против 1050 идн. руб.
А еще раньше, до (1928 г.), что дает перевьишнаш: ля
лодь и, одк нахфдялкь и вл~
Мсь в таюой же нуждо н
как бепшвя. О5о «се* втом
крестьяне,
Что дала пятилетка в четыре
бемтеам и нкшиа слоям сяреднякол?
Она подорвала и раабила кулачееш
как класс, освободив бедняков и дой-
рую чгвловину с^кчшмиш от кулащо!'
кабалы. Она вовлекла ни в колхозы к
создала <ддя нах прочно* положение.
Она уничтожила теп • самым возмож-
ность расслоения Ерестьянства Як экг
пяоататоров —•• кулаков, и зксишатт
ручных — бедняков. Она подняла бед-
йогу и низшие слои середняков в кол
хоззх на положение людей, обеспечен
?шх, уничтожив тем с*иьм процесс
*эорейи| и обнищания крестьянства,
уже иет у лас таких случаев,
чтобы миллионы крестьян срываднп.
•жсодш со своих мест и утопии ни
заработки в далекие края.
Для того, чтобы втянуть
па в работу куда-янбудь вве его
во ко.полл, теперь надо лкщгисы-
ьать договор с колхозом, да еще обесие
чить ко.тхоониху даровой проезд по же
ОДого. Г-церь ужо нет. у иас
таких случаев, чтобы ощм тысяч и
чи.'пиовы разорвись и обивали пороги
фабрик я заводов. Это дело было. но
оно давно уже сплыло. Теперь креотья
инн—обеспеченный хозяин, чл<я кад-
хоза, имеющего в своем распоряжении
тржтора, се«фонты,
щщ в так и м и , и толу подобное.
>В результате этих ОСНОВНЫЙ: задавэва
ним в области Улучшении ыат«рвальпо
го лоложения рабочих I врМпаЛ мы
кмесц ла первую пятилетку:
А) рост численности рабочих и «лу-
й| * Ш В крупно
вдвое в сравивнни е Л>28 г., что дает
перевыполнение плтилетяето плана на
57 проц.;
Б) рост народного дохода, ггада
Лыть, рост дохода рабочих в крестьян,
достиппыч) в 1032 г. да 45,1 к м в д р
да рубл«8, что дает увеличен») на 85
1гроц- по ера и пинию в 1928 г.;
1!) роет среднегодовой заработной
платы рабочих и служащих врушов
п^мытлл^яногтв на 07 «род. по срав-
п<чшю с" 1928 г., что дает персаыпол
иепц« ияталетки €а 18 прод.;
Г) рост фонда социального страхо-
вания на 292 проц. в сравнении <•
пдоиа на 111 проц;
Д) рост общественного шгтанвж с ох
ватом свыше 70 ирод, рапоадх решаю
щих отраслей «гролшпленности, что да
ет ис|)1*выяол1е.пие иягилстки в 6 раз
Конечно, мы еще не ДОЛЕЛТГСЬ ТОГО
чтобы полностью обеспечить .натериадь
ныв захгросы рабочих н крестьян. Мы
добьемся «того в ближайпнге годы. Но
носовневно до&и-дагь того, что ма-
териальное юшшеюке рабочих а кре-
стьян улучшается у нас из года в год.
В атои мо)*ут сокненаты.л ралве только
заклятые враги советской власти или
иож#т быть «(«оторыо представнтйаи
Г))-ржуазной печати, в к м числе н оа
на ча«лъ ворфмкждеитов этой печати
!! Москве, которые понимают в эконо-
мике народа и в положении трудящих
ся едва лв больше, чем аФиосинекиЙ ко
роль в высшей матеиатяке.
обстоит дело с положением
•пга и крестьян в капитали'") к*
странах?
Вот официальные данные,
Катастрофическв возросло котачест-
зо безработный в калит&ддотическнх
-трапах, й САСШ по афвщшдъиьи дан
чьи в одной тотько обрабатывающей
тромьппленности число занятых рабо-
1их уиеныяиамкь с 8,5 ми.тлкша чело
чек в 1928 г. до 5,5 м и . и м ш и
1932 г- По данным.же анерикашкий
труда, число безработных в
во всей промышленности до^озп
концу 1932 г. до 11 млн. человек.
Англии количество безработных, по
официальной статистики, воз-
!»осло с 12.^0 тысяч в 192-8 т. до 2,8
швдгаова человек в 1932 г:
В Германта- но официальным Дан-
ным, вжшчветво безработных возвело
с 1371 тысяч в Ш 8 г. до 5.5 м.та.
н 1932 г. Таеая же картина наблюдает
ся во веет мввпыдогптзди -странах
щие чем официальная статистика, как
правило, пре уменьшает даогные о безра
бо1иьн, которых колеблет
ей в кадитачисгинчких сгранад от 35
до 40 шцлшшт
нио заработной платы рабочих И
официальны* данным, лпиженне сред-
немесячной зарплаты в САСШ достигло
.'>!> лроц. но п р а в и т ! » с уровнем
года, в Англии за тот же срок 15 лроц.,
а в Германии даже 50 проц. По подсче-
там ашерввавтой Федерации трупа по
тори ажернкавсках рабочих в ревудьта
те снижения .иршаты в 1930-31 году
составили оолсе 35 ж&злнардои долаа
ров.
Значительно ев^ращевы я бел того
незначительные, фощы страховаиия ра
бочи* в Англии и Германия. В САСШ
и во Фраашга совершенно отсутствуют
или почти отеутгпвуют какие бы то ни
фпицы
ввиду чего колоссально растет чвелю
рабочих и
особевно в САОШ.
Не лучше обстоит дело г, оолженн
ем крестышских масс в капиталтктич*
<жих странах, щв еельевохозяйствен-
ныЛ крилие вкорне подрывает крестьян
ское хозяйство и пускает миллионы ра
эорвшгых крестьян в фермеров до л?
Итоги пятилетки в четыре года в области
товарооборота между городом и деревней
Яереидел теперь к итога,* пятилетки
в 4 года в области роста товарооборота
х^хду городом в дерюнеЭ.
Грохадный рост продующи щнкчыш
/.симсти и седьевою д<шй«таа, рост
лварных излишков как в прошли кн
нести, так и в селыжох хозяйстве, на-
конец, рост вот^нданостей рабочих и кре
гтыш — все это не иогло яе .привести,
и йе1<игвительяо привело к ожшлению
н расшщ»еним говароо(Цн)та иолвду го
рч-ом и деревне*.
Првкзвохственн.ш г м ь т а между го
радом л деревне! есть <кловнал фщАла
Но 0-ИИ1Й л и т .
ной гашчкк
Ее на*о до
•юляить смычкой това^иой, длл того,
чтобы ешяь невщ] городом и щьв&А
стала нрочнои, н<^т,ц.ыьшж. Этш'о мож
ко д<11>нп,1'я лини, через рдмертшаяив
! бы нещ^виль
ни дулагь, что советскую м р п ы » и«ж
во р^гаервуть • черм юкой-лвбо одна
через коодорлщпл.
то[*ч)влн
дико ко.ш>.1ымвагь все каналы: и
коовер»1КвауК1 смъ, н гвсуяарстлешю-
и «о.тходаую тор>говлю.
с» товаропци думают, что
•тьгванвв советской торговле, осо
же (мпертьшигав коиозноУ тор
есть возврат к первой
ваши, напряиер,
Длч
стадяи
у в
числе я колхозной
стадией тв& сущ«т»ует сортЕН<и раз
аица.
На первой стадии нэйа мы допуска-
аи оживленно каштаааона, допускали
частный тюварооСюрот, *мгускадн «Дея-
«ехыиуты частных торговцев, катгга-
ЯСТФВ I спекулянтов.
Это была бшив ыв лсш«« гэобедная
торговля, огр&нпесвад .даль регули-
рующей ролью государства. Тоща част
нокапитаетстическин састор~в тов!фо-
оборотс етрл.ны .ш-нжлнл довольно боль
шое место. Я уев н^ говорю о том, что
больших. Это особого рода торговля, ко
торой не знала до сих пор «тогда и
которую практикуем только иы больше
виси и условиях советского развития-
(Во-«т«рых, мы елеен теперь довольэов, воровство и хищение аа
оо развитую гчн'уяарттвенную щммьш-
целую енстоиу колхозов я сов
томе, ойеспечжвающня госда^ютву гро
хадиы» резервы
и прошышлшдых товаров длл р р
та глвеп'жой торговли. Этого яе бьио я
бъпт. в условиях первой ста-„,
дни нэпа,
не было у н;к такой развитой
 п
л р о н ы ш е о о с п / х ж тея^ь, «а к о н а . В т Р е т ь щ - м ы * * "<». чт<> ад
зов, «и миикк»; работающих ио пла- ти™™ "Ч»"1» вышибли гошчипевно
ну I дающих и 1МОТ0ДО.ЧПИ п н - д о Ш ! та^1««И>ота тотньп торговцев,
стол громадны.- ромрвы В Ш Й Ш Ш
ТН«ЧНЫХ 11|><>.ПК:ИИ( и
ЛИ.
М*ашо*н сказать, что иы имеем те-
перь такое же положение? Конечно,
и этого сказать.
Во-вецпых, советскую торговлю нель
зя ставить на одну доску с торговлей
на первой стадии нэпа, хотя бы и ршУ
яруедей г'-суяарствок. Если торговля
на первой стадии нэпа 1
ленне калита.цщш.
чапчкжашталетическлго ьтщи
варообороте, то советская торговли )
и.1 отрицания как того, так в дру вы маем* •омчво, что
Г01Ч1. Что такое советская торговля? ^.кг особой «ягвоотью. Вы по
Советская торгов.™ сета торгш: •, конечно, что такого ззкова .не
без каяйта-шетов — мальн в большил ">ыло и ЕЮ иотло быть в . аер-
1-лщудяиточв — «алых ж\у& гталп) ш*ла.
это ев ояслюпает того, ч
«ОПТ ВНОВЬ ООЯВНТЫИ 8 Т1)В,!|Ю0бО^ОТС
ко за»нгу атавизма частные торговцы
и спекулянты, вишьлуя для »того наи
удаи^ пов дая лих пол«>, а «пенно—
колхозную торговлю. Более того, с а м
колхозники иноад шв прочь птетиться
в п п а ^ ш ц г о . что ве делает та, конеч
пп/кчги. По против этих я*здоровьк яв
|<яий у наг итс^ется недавно иадал-
ннй закон соп(-пской власти ч
и;ти к наказания
Чем обеспечивается устовчввость со проц. но сравнопию г 1928 годом;
кетской валюты, если иметь в виду, *о
со*. советс*о&
орежао всего,
Вы виитс, что говорить после всего
атого о возврате к торговле первой ста
до нэпа — значит начего, ровный[нечно, организованный .рывок, «мею-
° ищи решающее апачепяо в таварооборо
те страны, а не рьпьо» нчч)рга1гизован-
дьгй, имеющий лишь подчиненное янпс
ние? Копб<пю, по только золотым запа
валюты
громад
ных ко.шчееточ товарных масс в ру-
ках государства, пускаемых в товаро-
оборот по устойчивым дева*. Кто из
экономистов иолсет отрицать, что тажо,-
пбеспечгаие, имеющее место только 2
СССР, является более ^альныи обесве
чгаием устойтиакти валюты, ЧИП ЛЮ
золотой зашл:? Лойиут ли ког»а-
яибудь эко.ном»сты калаиталистнче .^&их
ггрип, что они окоячатеяыго ялута-
лись в теории золотого запаса, как
••ЧРТО» ятгчето ас попинать в нашей
овстясой ЙКОПОИИКС.
Нах говорят, что щевхшолоно ралвср
нуть торговлю, ес,ти она явдяса'ся совет
ской торговлей, без здорового депежло
го хозяйства, здоровой валюты, что надо
[грежде всего лечгаь денежное хоаяй-
:тво, нашу м а е т у я валюту, которая
якобы, не представляет никакой цен-
ности. Так говорят экшгомисгы вапита
ЛИСТИЧРСКИЛ прав. Я думаю, что они.
уважаемые ЭКОНОМИСТЫ, почш'мают г
политической экономии не, более, че«
а,рхл<чпк,коц
антирелнгиоаноя пропаганде.
Как
можно утверждать, что наша советская
валюта не Бредставляст вакаввЙ цен
пххтп? Разве не факт, что на эту
валюту строили иы Магннтострой, Дн,-
прострой, йрпецкегрой, .^«'.иградсний
и харыювекнй травторпы!! зааоди
горькоасгай 'И московский автомобиль
ныв заводы, -сотни "тьтсач колхозов, ш
сячш совхозов? 'Не думают ли эти гос
пода, что вес вти преддцтнтия
ны 'ИЗ солоны или из глины, а но и,
действительных материгиюв, имеющих
определеаную цедаюсть?
рост ровничного
еузарсгвенного п>ва4)0обо|>ота,
югаего нтйчас в пенах 1932 года 39,0
миллиарда руолей, т.-е. увелитеаие ы
варной' щ$ая ' розничной торговли д.>
175 цроц. от 1928 года;
в) рост госудатмтгвенло - кооперагнг.
пой торговли оетя на 15-8 тысяч лавок
п КАгазинов по отношению к 1929 го
ду;
едаяствениого
вости валюты?
устойчи
Тшк обстоит дело с -вопросам*,
заннымл с разворачиванием
I ер гол.) и.
Чего добилась иы в результате про
ведения аятилеггки в области разъерты
мания совечмтои торговли?
В ятоге пятилетки мы имеем:
а) 'увел-ичс-тгие продукции \ легкой
иромышлонно..та, подаиввтей(;я до 187
Т.
увелвтаваищееся развертывл
г)
няв волхоаао! •кнн^ овлв и
етяжш заготовок отдельльп у
стмнных и «ооператаимшх оршпнза
Ц4ГЙ.
Таковы факты.
Совершенно друт)Ю хартаиу прел
сгавлнет полож(Ч1Во- товарообороте .1
внутри капиталистических стран, по
привел к «лгайтрофиче'скому
о торговли, иал'отхшу
п ш 41)н!дприлшй, ралорснию мелких к
федиих торговдев, башфотству круп-
ных торговых фирм и зетова<[шш1Я1н
горговш иредприятай, тгри прод
щемгн пад^нта аокунательной способ
трудящихд.-41
1ВЫ »тоги пятилетки и р
года в области па^витим ч
тов.
Итоги пятилетки в четыре года в области*
борьбы с остатками враждебных классов
В итого осущоствденли шггиле/гки к выки и нмрохитки колхозник-он, ич«'раш|иыми ш наше распоряжение законами
области промышленности, сельского хо
я'йгетва и торговли * ы утвердили во
зеке сферах народного хозяйства щ>и.н
шя социализма, изгнал оттуда кашпа
датичесгае элементы.
К чему его должно было н|(ввести в
шшошеиии ка^штрлжтЕч^кЕ!, Ьлемен
гов ш к чему оно на самой *'ле прпве
ло?
Это т^ривело Л тому, что оказал*с-ь
пыпгибледнмм'и из колея иоследдне о-'.
них еашюлжташюв, а ныне* членов советской вчгкяя — яяаетея одной
колхоза, Вы, как мазжеисгы, должны
;*кять что «озвание людей отстает в
своем развитии от экоиоиичесього их
пешкжеввя. Колхозники по положенно
уже не единоличники, ы
но сознание у них пока еще старое, ча
"ственничесхое. И вот, бывшие
люди м рядш жегематетерских КЛАС-
СОВ используют частно -
ские прввычкн колхозников, чтобы ор-
га-нидавать расхищение ооществентгого
умлранппих кланов: щиигыгален имущества и тем т>кол<йжгь оси(гву со
пики, их челядь, торговцы и их т г р и . -
Л е г с к о г о с 1
Р*я
бывшие дворяне и ионы. ку.
8 е н н
'
0 1
"
г 1
'-
общественную м м *
хэш я похвулачяики, бывшие белые Мвягие- ваши товаршци б.игояупшо
ирицеры и урадники, бывшие шлицей смотрят на подобные явления, не п<ь
гкне и жаня»|р«ы, веаюго рола буржу нимал охысла и зиачения фактов мае
!лные инте.1дигенты шовититегического «того воровства я хищений. Они, как
толка и все првчие антисоветские эле- слепые, проходят мпго этих фактош, по
латая, что «тут нет янчего особенного».
ишты.
Будучи в ы т и , , , ™ » и колеи т.
Но они, эти зайлуж
оаэбросашуеся но лицу всехч) <ХС1 ^
 н м я
 «^^венностГтшс же, как
•т, бывшие люди р^пьщиЕСЬ БО И
м я
 « ^ в е н н о
-
 < № Ш № 0 Й в а ш Г г а л ю м з _
оргеигзади '
 у
 щ
ям, по лредвриятиш хивмиорожвот»
 н е ч ) й | ; ( > сн(»енно1 и добились в евоо
в водного транспорта ж, глаляью обра
мщ. во колхоза* и совхозам.
> т С р е й л ^ н и я капнтадисгическоте
|сяроя, то ны, комнувисты, тем бол«е
Расплзди.1, и укрылись оии там, на должны прввоагдаеить общественную
;жнув маску «рабозт» и «ч>естьян»,Собственность свящеваой и неярихосно
венной, чтобы закрепить тен саяьп но
три
кое - жто вл витс прол« даже
партию,
С ЧсМ Пришли
туда,? Конечно, с
вые социалистические- формы
во всех областях ироизводстм и тор-
чувством ненависти к советской люди. Допускать ворожптво и хищения
власти, с чувством лютой вражды к но!общественной собственшкти — вое рад
вьга формал хозя&ствл. быта и культу-но, идет лв деле в собстввнв(к:ти госу-
дарственной или собственности воопер;
в лр»мую атаку пропав очыьл
СКОЙ В.1ДСТН 9ТВ ГОСЦОДЛ у Ж в Ив В СИ"
их. Они и ах классы несколько раз
вели ужо та*ви атакл, но былл разби
ты и рассеяны. Ноетолу единеттелное
что остается делать — »то яаи'сп'нть
и в[кя»ть рабочим в еоллознив*к, совет
вшой власти я партии. И они пакостят
как только могут, действуя тихой
пой. Поджигают склады, ломают маши
ны, организуют саботаж. Организуют
вредительство в «одхозах ж СОВХОЗАХ,
1|>л чел некоторые вз них, в числе ко
торых имеются и вое - каше- профес-
сора, в своем вредительском порыве до
ходят до того, что ц_жвлвают скотта*
колхоза в совхоза чуиу, сибирскую лз
ву, способстшутот р.гпгроттранежию «и-
гянгита среда лошадей и так далее.
И глдвлое не в этом. Гл.гвпо»; в «де
гавн0
*
 и
проходить и
подобных контрреволюционных «еэб-
разий .таачит соде&ствовапъ подры-
ву советского нпроя. опирающегося на
•обшествонную собственность, каж па
свою базу. Из этого исходило наше со
долевое правительство, к<мдаопощдало
яедавяо закон об охране
ообствеяноетя.
Этот закон есть основа революцион-
ной законности в настоящий жиенх А
обязанность строагайшвго проведения его
жизнь является пер&ейпши долгой
каждого коммуниста, каждого рабочего
и коахознвва.
ятельностн» пш быгашк жюдей с * с т о
1 м ) Ж
Р
а г к
ш-рвого п
что а*»влн«1нуиаая залон-
н«еть нашего вреотяи нипел т отлв
чается от револтецконпой законности
первого пфяода нэпа- что ревплюцйон-
ная ааконоость вашего времени—есть
законности
п в том, что ови (црганязуют каоеоам
воровство и хлщмше г&гуяаротвешгого
имущества, кооперативами о имущества
колхозной «обгтеензостк. Воровство и
хищение на фабриках м а а щ а д , ВЦЮБ
ство 1 хищение
стей воеяиого кошутпшма, протк* еде
заюнных» конфискация и поборов.
Она гаравтвроэдаа частому хозяину I
горговьгх предприятиях — особенно во
юветво ш хшцелве в сотао^ах я колам
зах — таюиьа основная фо|ша «дея-
гед1.иок;т«» ЙТИХ бывшж^ люде!. Они
чуют, как бы классовым
что основой советского хозяйства, явхя
ется общестж'инал <-ойстае.п1аоот11, что
именно эту основу надо расшатать, что
напакостить советсвой власти —
а ояи девствятелкпо стара ют&я разша
•ать «6ществе.1игую с«бственно»?гь гсу:
«м организации массового воровства и
\нщен<ий\
Для «ргалипации хищений они ИС-
ПОЛЬЗУЮТ чатно - собтвтоническис на
ш-рвою первода нала. Это соворшеик
неверно. РеволюциоЕвад ааковиость щ
ЙМО период» нэпа обращалась слоим ос
>яем, главным «бравом, против вражда-
капнтдикгу
их имущест-
ва, при условии строжайшего соблюде-
чия ини совопжжх за»Аиод. Совершен-
но по ввмгг обетат дело ревоотоцвон-
яои аакчяшюсти 8 ваше время. Револю-
пц»нвая заввяность аагаего в|>емек'й на
правлена свотм «стешем п р о т в воров в
вредителей, против ху«гаяов в раехи-
тмтсаей общестясяной собственности.
Основная забота революцявняой заков-
в в т в наше время состоят в охрапе
ойдесгвевной со6.т«»»!гаолгя, а ' и и р
чем-лябо другом.
Вот почему борьба за охрану общест
веяной собсткиностн, бодала всоги мс
рани и »мпш
ч
 средоявамв, щрвдостамлс- це.рь большевикам.
основных задач партии.
({пышя и мощная диктатура проле
тариата — вот что нам нужно таи'рь
дая того, чтобы раавеять- вирах послед
ние остатаи умеряющих классок
бить ях тчмдекие махинации.
товарищи поняли ИМ
уничтожеюти кла^сол, е-оздаиии бесклас
сового ввцвИИ и отжирании к -
нпшгнцгщ! в рабвчви кквее вс«м> ая
ра. ны добились такой победы, которм
поистине аовпряо - жторле-
пченке. Что логло еытуать •
что д«>йсшительяо сьн-рало глалнун
роль л тон, что несмотря «а ошвбп 1
недостатки партия добилась в ^ же р»
шающих успехов в проведения аятлЛ
«и в четыре года?
го основные силы, которые обе!
наш ату •сгораяедеую ообеаУ.
несмотря ни па что?
Это прежде всем ативносп,, самое*
вноси, антутаазм в винцвьтим
миллионных масс рабочих и КОЛХФШ»-
коп, (разшвших вместе с инжен«ршн
сыои колоссальиуи
ло ралворачшаяшо социалжп
чесвого сореаиоэаяая и ударилчестюа-
Н
«
быть сомлении, что бм
•у^стоятелыпта мы не могли бы
добтгьбя цели, не моглв бы даииу7Ь«*
. и и ла шаг.
Это, во-вторых, твердое руководств»
| и правительства, зваошид массы
«Перед, И]№О.В1.1еВШВХ №в И ВК'ЯКИ*
трудности на пули в цели.
наконец, особые доп-оннлетва •
преимущества советской енгтемы хозл!
винтив в себе колвсезльаые вое
ХОЖНОСТИ, ЖЧОб-ЧШИМЬМ ДЛЯ П]ЮПЦЛ|^-",
нпя вч:ех и всяких трудвостей. 1
Таковы три осаговны'х силы, отгреде-
гитмпие историческун) побеяу ОССР.
Общие выводы: '
1) Итоги пятилетки опрокину и ут-
верждения буржуазных и осциал-дою)-
к|)атнч«кнх деятелей о тол, что пдти-
.гетанн план есть -ф&нтаиия, бр«д, неосу
щвстаимал ивчта. Итвш пятилетки о»-
казади, что пятилетний план уже осу-
ществлен.
2. Итоги пятилетки разбили •зве*т-
ный буржуазный «сиеквол» веры я тс,
что рабочий класс неспособен строя*
новое, что он *пособей лишь раар у^-
Шить 'старое. Итоги пятилетки шжааа-
ли, что рабочий власе «пособс*! так же
хорошо строить новое, каж ш разрушать
старое.
3- Итоги пятилетки рааби.1л теме ее
Г Г Г
У
 ' Г * — аиал-денократов о том, что ж ш ш м
шил. как
ной теори потухавня классовой
бы и оглашения государствеявой вла-
т . . Нечего и говори-.,, т » такие « т
 ш и 6 о ж о т ы ш ч ы я 1
не могут «исть нчего октета -с „«_„,.„„ „ . * ; < * „ >
построить социализм в одной отдальи
капай стране. Итоги Дятилежв т к а м
ли, «гго
одной страна
партией. Это перерожденцы,' либо ц',у-
уже построен « СССР.
которых надо вой из
р
4. Итоги аятижтки оя|нжшули ут-
т путей потухандя классовой бор, ;™«' ч п к я т
является ванлучшей гнот«иД
дсякан (футпя сист- п'стл»
и лесаособна держать .нкз*-
.тицои трудностей !жлноаигЧ»-
бы. а путем ее уе-илеьтя. От-мираняс- го -|
тудаяктш! щщдег не черм ослабление
государственной власти, а черео ее лак
«идеальное усыеаие, веойхоагилое для то
го, чтобы добмъ остатки упирающих.
1 К 0 Г О
 Р^
8
»
1
™-
 И т о п
» ««ти*"1 Ки ««А
и к с * н организовать оборону щншь]™'?'™ «аггиталнетачегкая «ктеяа »
» ! » « » . « « « « . окружения, ж в т о - - з я й с т в а я*«>стоятвлм и непрочна, -л»
!
о.на уже отживает свой век и должна
рое яадеяо еще яе уиичтожеяо и но сво
!и> еще будет уничтоагеио. ч
В 1>евультатв осуществления пяти-'
лети, мы добились того, что вышибли
вконец последние остатки враядаСшЫл
(иваосш из их производственных пози-
ций, раагромили кулачество, иодготови
щ почву для его уничтожения. Таков
итог пятилетзеи в области борьбы с по-
даитгн отрядами буржуазии. Но это-
го пало. Задача состоит в том, чтобы
устуадть свое место другой, высшей,
советской, еоцкалнстиче'СЕой елстеив
этих бьгвшах людей из на-;
Т1их ас*1 собстве.нных предприятий и уч
тезадеиий и окоичэтельй* ат обеавре-
хозяйства, что едтетвеяна* снете*»
хозяйства, которая не боится
и способна преодолеть труквостн, вераа
решилые для вашггалтама — ато сов«
екая состеиа хозяйства.
Г.. Наконец, итоги ЛНТЖКФКН покам
;ги. что партия непобедима, если ояа
знает куда вест» цело и т бойки тр<уя
й.
(Бурно и долгонесмолиаемые влпоаио-
мвнты. переходящие в овацию. Зал,
стая, приветствует тов. Сталина).
Нелъвл сказать чтобы ати 'бывши!.1'
дюди могга что лвбо вмгенлть с»вичи
и ввровскнми №гаща-|
пнями <в нынешном положедии ОССР.
)ни слишком слабы и аемощны для то
го, чтобы противостоять мероприятиям
л^ власти. Ло е а и ваши това-
рищи не воорухаисл революдиопной бди
гельностыо я не изгонят вв практики
«бьшателмхо - благодушное отношен иг
На районных
партконференциях
Первая р&йвартконХренцин Д р
'кого района в г. НоиоСибирске открЬ
1жъ в клуве транспортников 7-го я«-
:щ)Я вечером.
I! штлидиум конферепция иабраян'
т. т. Кудрявцев, Горбунов, Шварц, Зай
цев И., Ялухин* Келотилов, 1онареа\
Никитин, Воробьев, Степняк, Смирнов,
фактам воглвстна И хищения общест' Неверов, Севастьянов
! Лаврова <]ш6отница
(рабочий 1лги),
мясокомОината),
веяной собственности, то бывшие лш
тд могут наделать явмадо пакост«й.
Ладо ииео-ь ввиду, что рост нощи со
ветсвото государства будет ускливат!.| В почетный президиум, под бурные
с^ротивление п и я я в » остатков , „ - » »
й
в « « . т ы . « б и р а - т ш Полито.оро
{р .
Присяги^, Броннннов (желеэыодорожы
кш), Шатова (ряботвкця мылшвда),
Шляпников, Ночкина.
классов. Именно потому, что
они умирают н доживают зюследине
С обшярвыи докладов! об
О1Н они будут переходить от одних! задачах новосибирский
Форш вагкоков к друпи, более резким ««."
яаскоков, алеивруя к отста-
лых сдоен наеедееял я мобишуя их
аротжв советской власти. Нет такой па
костя я клеветы, которую бы эти был
шве лвди ве возвел еа советскую
власть я вотрут догорю ве лолыта-
гась бы иобилюова)гь отсталые влетел
ты. Яа этой лочве иогут ожить в
велиться разбитые группы старых
ковтрреволннрктных партий ес-аров,
меньшевиков, буржуаввьи я а ц ш я а ж -
стов центра н охраия, могут ожить и
запювелипъся «гколки ков-пгреншоцмш
нъп оипозищкнгаых элементов в» троп
сокрегарь горкои
ВКП(б) тст;. Шварц.
Все утреннее заселапие конфереякМ
8-го января было посвящено прололхв
ним доклада тов. Шаарца. НА вечер-
ней васедании о отчетный докладом
оргбюро Дзержинского райкома ВКИ(б)
выступил тов. Никитин.
7-го января отрылась рарпонфбраЯ
цкя большевиков Октябрьского района
г. Новосибирска. Конференцию открыл
секретарь оргбюро Октябрьского райхо
ма ВКП(б) тов. Васильев.
Президиум конференции избран в ев
'-гаве 31 человека, греди которых; тт.
Васильев, Ленков, •**^ра, Вегиаи, Л*
шенко, Громов, Вездель, Воробьев и др.
Под бурные аплодисменты в почетный
я тлимых УЛМШГГК» !
«чио, ис страшно. Но *св это
ко-1"Р*3**"»*1 и»<И»аны: Политбюро ЦК
ко |
В К П ( в ь т т < эйхе, Грядинсний, Лавреи
на30|
ТИ
й, Кудрявцев, Горбунов,
Общие выводы
•меть вввду- « с м * ы хотим покончить с большим докладом от» очередных
эивги а.темеятааи бистро и без осо- задачах горпартормшгаацнц выстуив
бьи жврта. Вот почему революционная;тов- Ленков.
богнте.тшость явля«тсл те» самьве каче "Все утреанее васедапие 8-го январ*
, кюторвв «свбеаяо нообходичо и -
 б ь ! 1
° посвящено отлетному локлчду орт
бюро Октябрьского раякоыа 1?КН(б).
О докладом выступил топ. Васильев.
На вечернем заседании с локладок
о состоянии организации М О»-
»г1нЛрьского райюна. вы<ч • I "креЦ
тарь оргбюро рай} Мар
I голин.
1
Тажовы основные итоги нроведаввл,
в жизнь штилеошего длапа п области
проаышлеяности и сельского хозяйст-
ве, в облатв улучшения быта трудя-
щ ш я и рал нити и товар&ойо.рота, в «б
ласти укрепл^ЕЯ ойвеггкой аластн и
раавораявванвя илаемвой борьбы щю-
На утреппн» п
! 9-со января шлп юрения
Т;шовы услетв и зат^оеваяиш совет-(практике. Я, к сожалению, ве могу сей
^
 ю-го янва,|
I
тии остатков в
щих
<ижи»ою-
свой власти за восдадвве четьфв- года,
Было бы ошибочно думать, на осно
вании ятях усиеюв, что все обстой! у
нас благополучно. Конечно, у нас не
все еще обстоит благополучно. Нщоетат
ков, шябюс в влпе-л рапоте висетсл до
Б«ВЩИВЙ е м
{щнций но было.
час останошетьел яа иеяоттках
лив итогомго доклада ве дают ддн в ю | д а н н я
го простора. Но деж) теперь ве в ИШ.Гщвяы орадодхеажп вревай по
Дело в том, что н«са»тря на иедостат- дам.
ки в ошибки, ш и — я котерьи ицкта С болмиоп упъ* выступи
•
гвтн
же
конференцяв были I
иый
вз иас ло •трнцаст„иы Добилась гакю
 м а с в л р т т ь
 к
Р
ай»о*в
месте я ванн* ^ ы м и ь п \чл«Дч>.в. »»-и»|>ыс -рьишмли
 ) № В |
тс
с о в е т с * л V
С И Б И Р Ь 11 январм 1933 г. № 9 (3992)
Японские самолеты бомбардируют колонны войск Чжансюэляна
КИТАЙСКИЕ ОБЩЕСГВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТ ОТ НАНКИНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО АНТИЯПОНСКОГО ФРОНТА
Город Линюйсян сож-!,
жен японскими зажи-
гательными бомбами
ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЖАНСЮЭЛЯНА,
) (Тасс). В интерн.'г*
РСДСГ!
конфликт.
Чжансюаппн
|
МУКДЕН, 9 (Т«
< ш « гаобтцегаям.
ньоб^ вступили и
чти положение иьФмгонриягни и будет
). Согласии ВШщЛвф более ЁевЛДОарШпЯЬм в СЯ/ЧМ
ктийскне диви шн|р|ивятхя событий». Далее Части ю
Ж»х», ра< и(> шжии-: указал: «Д«я определения ОТМОВТЯеи
у   
дно*, л Нинчувие, I иосток.т ш Чей-[иосги ее, ше*и»вгу*иьокит< инцидент
я», л такжг и Бейчаиииц*е. Мити* ии
«-*-« кгт»Й1-кдя дннизнн яелбы
к Шэнхайгуаию. Минч-
евд*-кое агеитетпо
ч |
{мм-уирные войевя продвнтп-
и м гакжл но нъпраыевкю к Бейпле
им' шлобносги к в&ешгои нонкс< на
Вопрос
М
и мсшр*4Ц<ши><
К М
р р
анчжурии и Шаншнгуанл вгкы ы
вемси меркни 6>дск ишюпца/гь м з я ь
К
гСомандуищнЬ японскими <нлиыч в
Кит»)- гркррш! Нанамура ев>
н цацною/тьме* «ущ^тиогтетк1 итая,
насмотри на то, что японцы, ш> нее*
буду»' протестовать про
III: ПЛеГО намерения ВЫЦП|ММЯ
Терпение Китая и его воздержание
явил, что веега пприйуий» амствывА-
«о* л девяти адчатой жнтайоких дакх-
•«** не. будет приостановки», япон-
ские аэропланы начнут бомбардировку
'>тик частей. ,
Но сообщен»»! китайского агентства
японцы уже приводят к не
р
чнмивине свою угро;!}. ШПЪ нароала-
•ов иронзнг.ш нолдушную боибардяров
уу Чаолна (провинция Ж:«;^. наннл
Ч^Ц.ШИГ: повреждения. Аиропд&ны
*бр*оыш»лк лястоми, содержащим у.
4
-
от обореиы не принесли должных ре
зупьтатоа. Мирное настроение Лиги на
цик и всего мира также не дало ника
них результатов. Мы намерены осуще
ствить наши мели, не прибегая к вой
не».
В тмгтпгпгг' Чвапчтгягга ояровер-
МЛ Сообщен»* о иодеаим
между ник и яиоодами.
ШЯВИ ! 011, ДОЛЖНЫ ВбОТЖСЬ »>'
ским вмввтедшпон.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КИТАЯ ТРЕБУЮТ БОРЬБЫ ПРОТИВ
начать генеральное наступление ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ,
на Чаоян в ближайшие дни.
«Асахи» подтнорждытг,
,ч-(о ипонсмив авиационные силы бом-
8 числа войска Чмаисюэ-
пепиво ожидать дальнейших прикамв
правительства.
«ЧЕСТНЫЙ МАКЛЕР»
С АНГЛИЙСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ
ШАНХАЙ, 9 (Тасс). 1Сом.идн)| а«-
гли#оим ияуабитви в
вителев кнтани'ких поенных кластей в
Цинвандао I иреддожил свое иосред-
мнчесгво в деле
тнихай
р ^
кого нмцндел™. По счовны агент
1-ТШ1 «Геммны», ситнйекик в ш о я отве
ти«и. чго оин не кмеит
лап
Как
стк производят повальные обыскн и
нодонрителышх* кнтнй-
Шакхайгумпе. В то е е прсмя
пл&гги шлвмшвяжп квтс
енно т . нашивать японские фпа-
цев в
ги. Псе кктаяскип лавки закрыты, гор
гон ш ирек|ищен*.
ОЧЕРЕДНЫЕ НОТЫ.
БЕРЛИН, 9 (Твое). По сообЦкялл
Вольфа » Женевы, ЯПОНСКАЯ И ПЦеД
кан делегации вередам Ляп; наций
ноты о событиях в Шанхайгулкс Ядоя
окая делегация передали. Лиге наций
дее ноты. I! одной сообщаются подроб
Обзор печати
„СВОИМ ПОРЯДКОМ'
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(Многотиражка „Ударник зерносовхоза"—Черепаново)
рамяш четвертого
нжя длкюсь двг дая. Отчитыкося
. 'В первый д««ь••»д*теяь
в
ил диыаду 'выступал
один чыовек. На КП>[И>Й дсяь в
ЯХ вЬКТ)"ИИЛ...
Два дин
трасу ц*тон\,
—рабочие, по&ью н й ш н икнут, по4
<-оярание Вв
сто -в первый
с1мая тольки док
ладчнва а щиз:»вдиум, я я* друге! деяь
тлрл1»г.ь та же штория.
Мы гцр.чшичш'м у рядам I |>л1цш||
тикижен №• агенты
партийными би-ктали в
буржуазные.
Чума* (он х « сецретадо
- Рад.) заявляв,
что производить чисто уборку сейчас
еще невоэмвжме, вн утверждает, что
имеющиеся птцм 'нормальны, без
них, ще, не йШпжъ. Устаналмвать
«я, 24 'ио.юткдкини, ма 22
! Приказ войскам ново-'
сибирского гарнизона
Оа воследнее лргчл ы гцшду и лил»
ДМУВСЯ щусоеиис • тучан а
ч •еяряовоевво! м*
I ' , г
вшврМ) чдвкы р д п и т т п п обще-
степных ораеяяеецхЯ • т. и.), шрячел
«9500 га несиошенного хлеба на по зачвлу,! - и форма • н е ш а м н *
лосах, 6 0 0 0 га в горстях».
Плотен у - то че
)
зерноуловитель Чумак
отказался».
Те*. Ст*ига говорил, чт,»
к» и ужин Я»м кик
совершенно
как
. —Почему М| п говорите иа собрл «С(1ио*рит«;» имеет1 рвое« целью
аяи о вщкяюыац в*мь сстг. же в <имТИ"(1
—Мы, товарищи, вот уже чегмро «рвпчка к У<'Л»ВЕЯХ дкктл.туры щ м в
месяца г»ворш(, да гилк -т
т.фиат,! может лишь
борьбы бвльяпясша с
го
В газете
у японцами, к друге*—
япояокее ореэптельспю заявляет о го
ГОВНОСТН [ШГГМнГрЦПИТЬ ИНЦ11,ЦС1'
местный и но допустить его расшвре
пня, еяечяюяьку т
китайцев».
Кита • ич'ицин и о !
рвданных Лиге нот фобЬцшт кр
а
ШАНХАЙ, 9 (Тасс). Енсишань
авцвл :ы<
|'твк Шаньсй) I! Чэнфау I
шаньдунскога "Кровнпй и^А1:н-| О шинннднла,
•л на, сосредоточенные в бейчаиинциае] кммгиа) ид правили годогрышу иал-||пгопсьому прйвнтедмунгу, и ухааыва
(Провницнл Жзхе), севернее Шаяхай йгаскому праадтд что идоясвое выступление нротш
я). Китансьш; войс! орыс буд; даны»
почери. щпч. юткв шил- «врацрнп'Ибм и гсрвдота инп оо<Ки(
Опасаясь скорого наступления япон-
на Тяньцзчч и Бейпин, бейпин-
№шнсмрс*во индьл нанккш
вагою веет: город Линюйсян!^
северо-западу от Шанхайгуаня, сож
жен японсними зажигательными бомба
«и.
ЯПОНСКИЙ ФЛОТ СТЯГИВАЕТСЯ
в КИТАЙСКИЕ ВОДЫ
ШАНХАЙ, 9 (Тасс). Из Шанхая в
Нанкин прибыли 3 японских истреби
теля, В в&стоящее время и Нанкнпе ва
ское студенчество массами прекращает
занятия. Часть студенчества Бейпина
]
фу обещал ня Нпопн«
Лик: ннций, что она не будет ослож
пять положения. Во второй китайское
ноте сод&ржится отчет китайского ын
подготовляет организацию медицинских:), . Шав
отрядов по уходу за ранеными. Мил. я, что Япония
:китайцев переселяются в дилломатиче!заняла важнейший опорный пункт
ский квартал. Цены на предметы пер1юм<нее Великой стены, откуда в любое
японпкнх коенкыч
• [я а
Ыдикина в Уху. Иа II оообтда-
ЙТ, Чти ВОв ЙПОНСКИв питии.
юдпииин!.; в Циндэд, отравлены в
Цинвандао (к югу и< Шанжай
8 настоящее время на реке Янцзы ИЯ
ходится 23 японских военных корабля.
Японский алмира I Цура наг
им грабя АЯ ЯВОШЭЕЮ: |>
вой необходимости значительно ловы
екпись.
I: Гн-нмни и Наявн веярерш
:ы с т ро^опанисм
принятия решительных мер для борь
бы против японской агрессии. Общест-
венные организации, торговые палаты
I, Гоняв 11 Нав-
• • •
внутренней ряымн
и сшдания единого фрон-
та против ЧпоникЧ. и
тельста
I
I тер-
время может выступить против Тянь
цэина, Бейпина а Жэхэ. Поэтому тв
ое правительство примет соогвот
щ иеротарнятия, чтобы а
ни-ц. апокс
1ИВ СИЛВЫЖ
еолрогав^еяке каждому иовону аа«у]
СЕКРЕТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ?
ШАНХАЙ, 9 (Тасс). Нанв
[1Ы И-
АНГЛИЯ И 'Франция заключили секрет
ныв соглашения о невмешательства с
манчжурские депа.
;Под флагом „перемирия
в вооружениях*'
Канадский кабигег министров"-за развитие торговли с СССР Спущены десятки новых
Удар в лоб Беннету
за
еще в ними* писали:
зерносовхо-
«Хищения в совхозе достигает
больших размеров. На четвертом от-
делении управляющий Бон#аренно
принял на работу на перевалочный
пункт сторожами и рабочими безме-
шякких еяиноличииков и колхозни-
ков (влоследЛ аии, как выжмилось,
н уланов—Ред)< нпггорые абсолютно
бесконтрольно расхищают сеемна-
У безменовених жителей обнаружено
около 10 цёнтн. ворованного зерна».
1(.| ш т м яжмиимв тЗ'Кжо бьыо ш
около ста пудов ;к'{>яа по вине
• ЛЮСВВДАВДЮ житгх опниго, ш
шнх епбмпй, ш» рем, тго са.чо
облегчить
Но о 'Н'рсианонгкои л-цжоглиоло. с »
мокрятяка,, которую ^шертмвгиа газ?
га «Уд^рняк гкрвосАМоэа» > лапч).ткну
ла<;|, иа «горократнчйеьов «гяошеяяе-VI
ков»дящ1х органов 1-*»и>за 8 ютояу
а» восх. чу,м*ков, Вовдареи
во, вщрмл и других ни* больше, чей
иа глухого действует <>ту« стваннх ча
т. €яЕ]>ет«ч)ь 1ифтн»ой яч«4ки Пу-
ч,1.к однажды ответил
1ЛМ1М-гитсля ЩКШЧф* Иацук, который:
машины не дал, мотивируя тем,
что машины нет, а через некоторой
время сам уехал на автомобиле. По-
хитители пшеницы увезли сто пудоа
зерна, которое было задержано, если
бы Пацун дал машину».
Рабочие микоза че-роя стою .ч-1нмч>ти
шквур гаайгу многократно шяылзи-
ювл.ги партийной оргишшции « дирея
и о врокпежвсввТ] яе#стмм
х элрмоитюп, загорипших
Газета требавала ееиедлвиввп) рассле
юваиии фактов и п})ииягии ш}р к «и
няшп'кам.
«Дело производственных совета
ний — обсуждать и давать предло-
жения* а наше дело—работать сво-
им порядком».
Ьог и «работали своим
Смета дрквонла факты
к и элементов, требовала, в ввф
тинных певк, от дирикции,
комитета принйгня мор, а
(.работали «во«гм иорлхком». И кулак
нроюлжал вредить ««своя-м иорвдком».
Это - то в значителмтой
и при
вен к тому, что из круешойших
з^носовхоэдв края, достажчш»
ги^рованвын,имею1ци-й <:выше 200
около 600
достаточно
|мт, пжтерн, 'скабж^вный большим ко
чеагтн алтомашни н т. д.,—лосяед-
ним 1! тсрар. закшпил сев. Это. привело
так же и к тому, что черепа новжни вер
^нгнллвгзировала гл.нча и о том, что воеоксм, раеполагавший 3 0 ввибеЛви
ичн
Ни, I
н и»
го.п.ко «а Г>7
арок. Директор зерносовхоза Минин
красуется на черной доске в «Прим».
Сюмцмпжа 1(1-
к*к •боевое оружие « щп,т
по - чуждых н-ш*иви,
буржуазиот ф
№ 1 Ш ,
нротнн
К тай !№ првслушива.чн>'1. ррмтющтел*
(ЖХ0Э*.
\'.игв>гТадьао ля вмлв ат»1ч», чтв ва
ч(-гтрто.ч отдея
шкскда-гн
!!0 - 3)1
не ожидал( р ,  
конца,, пи «ива Желании выступать?
лж посде юичь, По ос-
и сейчас целикли Ирана то.
'1г<1 еще л пае месив (шевмг* в «Уд»]
щисе зврйююхом* о ш о е х е в п нязв
во! вечатв и
, р
н (|х>рчой
' 1 ( 1 1 1 1 1 1 ф р
| ЮСР - й год»
ОСТОИ-
1
воеашо!
оо-
• .;•, РИМА , б)
н решеамм сжтаве
• .У. о*
т) гат»т>
ЛИН | | »('*!.•( Н11ЮК ИХ НУ,') И /
•1 ДОЛЖЯОСТЯЛ).,
Дцрочо гиго, дечабнАМйсжакщ^у
вому и иачальстиующйму соопву рел*
шашишиь н 1'чснне года
у одеж .^
г
и>1 бел лпяаиж1 р
лса<шя, .но цмцвовсяк, родам *о]кж,
мо*рМ1'й«мш ииеад
> вшвх, тал я суклнаыл).
дальнейшем.
что в
ряанвые в
воешгей фоеше, буиу
ся л. о • шоови ва
1ней .и нарушски*»
1,1:.1)1111 ОСТИ.
икриаюеаше
8 нашем совхозе ни одна шарт-
ячейка «ще не интфесовалась юостм
нием печати, партком >ки разу
опросил ячейки, как «ни руноводят
рабсельнороасимм движением, перест-
ройкой этой работы. (Партийная ор-
ганизация нашего совхоза забыла,
что печать — самое (сильное, самое
острое орудие парии».
Никто но интербоймлен ч иг. ватер!
уетоя рабочей ^тлчгиых Г«»*»,
ьом пх (ндкод.гегий. Хужо тих): в ел
чый разгар и е б м т п м к , а
ный ш т а т , когда кулащеже
всяческими «ткк'обали старались
ворода арооидап за вы
Н»чаяьи*н гарнизона, начальник Ш|«
ба округа — СЕРПОНРЫЛ08.
Вр. коменданта города—КАРНОв.
вать и [у, Обжил хлн'»а,—пар
ТАЙНЫЙ ведгатс юовяого верно
а фактически щюкратил суще
твовдтае газете*. 16 окт»орн выше.,
26 «Удараипса », л
2 7 - й номер ВЫШРД 14 декабря!
по.это было как нельзя более в I
сад хулацккх меменгок, в иш
;
уржуа,зныл верврвакквЩ.
Гдзеп «Удвртс щшпкжяшюл*
сряла «шхих рабсельвмров « «ейчаю ее
ЛОНДОН, 9 (Тасс). (Собкор «Прав- <-ни амечт, во краввей кер#, волв в
дых), По 'сообщению норресподента г но к план. .П рудники и
«Тайме», большинство канадского ка- шследядш были ш-егда бол
бинета «готово рассмотреть всякий ра- убеждоны и иеобходвшюя
зумный план, направленный к разви- печенного плана, на
тию торговли с советской Росоией». Кор мполиецы > *вгла бы
респондент делает следующее интерес! ип^шы'я вся юргкя
нов сообщение: «Стало известно, что; 1ада<и, «• вотуов они (гтол!
кабинет п-редлагает пересмотреть весь лог т Сип, галт.икмгя без
вопрос о торговле с Советской Росси- га, веобХО МВО, чтобь
ей и скоро сможет выпустить сообще ; г
«ие ло этому поводу». Весимвяаанцим вы
Какое бы ни был характер пвдготовиюлнение ве Сидней
ляемого сообщения, бунт широких на яяте*! ВКП гальной
'яадсиих деловых кругов против преды кого < Лш^тич».
лущей твердолобой политики прар.,г ЗНОВА ПОЖАР НА ФРАНЦУЗСКОМ
-тепьства нанес непоправимый удар ПАРОХОДЕ.
<етой политике и карьере ее вдохилви-
ттеля Беннета.
ОСТАЛЬНАЯ ОПРАВА СОВЕТСКОГО
^ОБЩЕСТВА».
ЛОНДОН, 9 (Тасс). (Собкор «Пр»в- я удвдось потушить отонь. Чел
ПАРИЖ, 9 (Там)- По оообшенме -Г..
вас>, с Гаере вшьпяулшожар на транс
| ком парокгде «Франс», ко
горыЛ (тоял п приколе. Через я
, ) р  у
1ды»). Сидней Вебб пишет в яябвмдь- «их » р т я нот, убытки
! П
крейсеров, миноносцев
и подводных лодок
РИМ, 9 (Таос). Гевеи «Дель Поло-
ло» иодводя1 итоги (перемирии а ш>-
нцней
Фактически ника-
кого «перемирия» не было и нет, все
страны продолжают лихорадочно во-
аружаться. Овна Итапия, предложив-
шая «реренврие в воврухеняях>, за-
пожила во время «п^реинрия» два но-
вых крейсера по 7.500 «дый.
чроме того, отдано расноряж-
Посевы в грязь. В Самаре откры
раевое гонещание по сверх
'му севу, • Наркомзеиом
совместно, с «Правдой». Приехали деле
е м Средней Волги,
поаю Кавтмаа, Нижней Воляш, Казакста
кая и
ым доств
женнем Среднл-ичлжкого кр?я являет
ся сверхранний сев. В кстекшян году
он был провидев на илощадн в 480
тыс. га ^ край получил добавочно око
ло Миллиона цептнвров хл<Ч5а. Насту
пающеп весной «рай засеет в грязь
1 миллион 200 тысяч га.
* Первая студенческая краевая кон
ференцин К! января в
ад о ходе реалттяа
Р «О програм-
Франция ,ще в вн » тех
Юни и и, КОЛОТИЛОВ
юлес легких га вых ло
ток, заложепиы . Англия про-
шлжает постройку I :•• по
7.ООН ТОЯВ
0АСШ с ров по
тонн и
 :
 о контрминопоо
ЦвВ И ПОЛ< ЮДОК. ЯПОНИЯ СТ[Ю
— зав. культпрвпом Крайкома партии.
Затем будут поставлены вопросы о
иерестроЛке профрабт-ы я о матери
алыю - Г'Ытовых услониях студеячеегг
ва. Этот последний доклад сделает тов.
Шевелев — председатель комитета по
!яом журнале, протявопоотавляя бООР| Причина пожара—короткое :шмыканне
н т
 крейсер в 10.000 тонн н т-сколь'ко'унр.тл.чшго вузами при Запсибкрай
вурзйуа;»иым стрлнаи: «Советская Рос- км подво 'исколксме. I
МЕДЬ, ЦИНК, НИКЕЛЬ.
В завершающем году пятилетни
уральские медеплавильные комбинаты
дали около 20 тыс. тони меди, или и*
4 тыс. тони больше, чем давала рс*
капиталистическая Россия. Новы*
Красноуральокий медеппаа*льныЦ гм)
гант — лучший в Европе — ведущее
предприятие цветж)й лромышпеннос-
ти Союза, уже дал стране первые пять
тысяч тонн меди.,В 11Ш г. он я м * I *
тыс. тонн меди.
Созданы и скоро вступают в строи
первенцы цинковой и никелевой про
мышлениости — Челябинский цинко-
вый — на 20 тыс. тони цинка в год я
'первый в Союзе Уфапейснии никеле
вый завод.
Вторая пятилетка открывает еще
более грандиозные перспективы перед
уральской цветней металлургией. Бу-
дет пущен Средне-урапьснии меделпа
вильный комбинат, мощностью в 7(
тысь тонн меди, полтора миллиона
тонн железа и 10 тыс. тонн цинка. 3, ,
кончится постройка второй очереди
Красноуральского комбината и его мощ
ность будет доведена до 60 тысяч
тонн. («Уральский рабочий»).
НЕФТЬ УКК.
в конце декабря востоконефти дамо
следующие распоряжение.
Ч(Отмечая исторический факт наличия
производственной нефти, добытой в Чу
спвских городках, предлагаю готовые и
наливу 50 цистерн отправить нижесле
дующим заводам: Лысьевсний завов —
108 тони, В.-Йсетсиий — 96 тони, Ка-
6-го янваця на р. Оби у «овооивир ска, при ветре, переходящем в буран, патинский комбинат - 9 8 тонн, стр*
состоялись тюлеты на планере <безмо торном самолете). Полеты производила^".льство соцгородка агнитогорска
бригада «ооновских летчиков - парителей во главе с тов. Анохмным, который:9* 1 Г О Н Н " м ЯлВ" Р е д с *
прошлом году .поставил рекорд, продержавшись В воздухе на планере саы ^
е п ь
 Урапобписпопиома М Ошвинце».
ше 10 часоа без .посадки. ,На р. Ойи было сделано несколько взлетов тгр« по- («Магнитогорский рабочий»).
мощи резинового аммортизатора (ка ната ю 20 и. длиной и 1 «м. в диамет
ре). 'На снимке — ллзнер о воздухе (фото тов. Мичнпорук). Ответственный редактор И. ЛЯШЕНКО
с. г.т.
КРАСНЫЙ
ФАКЕЛ
Нач. а 8 ч.
1111 закр. спе«.т. Сибдеткомиссни
Карта Иудеяаи
12/1 днеи по пониж. ценам у чащ.
при кол. заявке скидка. Вечером
от рытый спектакль
Фуэит» Овехума
13|1 целее, спект. ме^транс, сту-
денчеств) Карта и уд* яри
1С» К И Н О
ГРОГЕТКИНО
Сегодня вечер аиерикано.их комедий
\. иа ЛНЕЙ 2 ч.
2. ЛУИ В РАЮ 3 ч. трюковая-прикл.
Начало сеансов 2. 4, Ъ, и, 10.
Р О С И И Н О
Сегодня
Заграничный боевик
ВИНОВЕН
Начало севн. 3-*-6*'-8*)-
10 ч с.
Ю Н Г Ш Т У Р М
С 8 января
Худ. истор. фильм
СПАРТАК
Д.ти го 16 лет
не допускаются
На*». 3-4»и-6»Ь8»'-1П.
Я-ж фазного тока
50 периодов мощ-
ностью от 60 до 150 о т . напряжение*
2201380 вольт. Предложения направлять:
г. Парна}л, овчшшо-шубный завод.
На основании постановления ЦК ВКЛ(б) от 19 июля 1432 г. и приказ» Цудортранса при
СНК СССР от 18 д кабря 1932 года за >6 2637, Запс •бкрайдортоанс об являет всем автохоляй
1^теам >рая, что проверка производстве)ной кналифчкации шоферов з^кончела 1-го января 193Л г.
]Под личную ответственность руководителей, все шофера, не прошедшие проверки, должны быть
;сняты с работы немедленно.
Всем ?втохоа, йствгм предлагается охватить переподготовкой не менее 50 проц. наличия
шоферов, организовав для этой цели при х-вах специальные курсы или заключив договора на пе-
реподр топку с Аятодорои. Курсы содержатся за счет автохозяйств.
Все школы и курсы, готовящие и переподготавливающие шоферские ка,'->ы. а равно и ре-
монтеров в 2-х лекадный срок со дня опубликования настоящего—должны 6а. ь яарегистрированы
в секторе кад^в Крайдортраиса, для чего необходимо представить сведения по форме:
Возраст
>ч
О
О
и
Е II
I
а
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Точный
ной единицы
Всякое открытие новых учебных единиц пэ подготовке авто-работников, вез санкции секто-
ра кадров Крайдортрднса, категорически ж спрещается.
СРОК выполнения настоящего—20 января 1933 г., после чего будет произведена проверка всех
авто-.о яйс в и на виновных в невыполнении настоящего будет налагаться штраф до 100 руб. с
привлечением к ответственности.
Весь материал направлять и аа всеми спарка мио6ращ*тьея в Крайдортранс, сектор кад-
роя—г. Новосибирск, Комму мистическая 17.
* Запсабкрайдортране,
6 января с. г. иа конторы магазина № 61
похищена каучуковая имениая печать, при-
надлежащая магазину & I I Апорт; считать
недействпвдьней.
С 1 января 1 9 3 3 ликвидыруютгя 2-В про-
рабский учан Ф
ы
 Сибстрой-
лути по постройке дома управления и 3-й
прорабскив участок по аостройсе Дола СЕНГ'ч
яжиго рода претензии по расчетам
будут приниматься лвквидконол (Урицкая, 41,
второв этаж, комната /б 10) только до
1 февраля 1933 г. Ликвидном.
На основании постановления президиума пра-
вления Яапсибкрайсоюза от 26 декабря 193:! г.
за ^«798 Западно-Сибирское кра вис об'еднне-
ние трестов общественного питания—«Край-
коопит»—ликвидируется.
Всем ор анизацияы и лицам, мчеющим к Край-
коопит/ претензии по расчетам, надлежит
пред'явить таконые не позднее 1 фенраля 19М г.
Претензии, пред'яаленные позднее этого срока,
приняты" к удовлетвор нию не будут, Адр-с
ликнидчома: г. Нова ибирск, Запсибкрая, Крас-
ный проспект, дом Запсибкрайсоюза.
Ликвидном.
На основании гц > 11КГ11 СССР от
иа цо об'едаввжп
ич 9 ) ирское и'едетвад-
••тво -.1! о с то к о ко ке» е {9 дев!
л и к в и д и р о в а н о . Претензии будут арс-
ься до 20 января с. г. Личвидчом.
Согдасоо расцоряж1'а.1я Кузнецкстроя, Гурь-
евевий металлургический иавод доводит до
сведения всех учреждений и организаций,
ч!о"отпуск материалов с завода на сторону
без нарядов ВушецкстрОД и нарядов Сталь-
быта, лодтверждеппых Ку; няцкетроем, не иро-
иаводитгл, в виду чего просим учреждения и
.ф'ииилацаа, ив имеющих нарядкк Куашщк-
строя, своих нредстави1елой пе посылать.
Завооуправление,
СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
об'яяляет прием на замещение следую-
щих вакантных кафедр:
1. Горного искусства.
2. Эконом, промышл, планирования.
3. Техника безопасности и спасатепьн. дело.
4. Г >рной механики и электромеханики.
5. Машиностроения.
6. Со; ротивление материалов. «>
?. Начертательная гесметрия и техничеекде
черчение.
8, Теплотехники.
Срок дачи заявлении до I парта 1433 г.
Заявления с соответствующими документами
и 0тЗI•^ваVИ о научных трудах, а тлкже по
Н03МОЖ1.О.ТИ копия самих трудов и отзывы об
общественной работе подаются на имя ди| екто-
ра по адресу: г. Томск, Тимирязевский пр., Лв 52.
Р ы р е ж ь т е д н я п а м я т и .
ВОДОЛАЗНАЯ СТАНЦИЯ
выполняет всевозможные подводи ык работы.
За условиями обращайтесь поадрксу: г. Спев,
районное управление речного транспорта,
Профессиональная № 1, для телеграмм: Омск,
руцвод.
госу- |Всем дегжателям массовых 
дарственных займов, не получивших
до сего времени своих облигаций, пред
лагается ускорить истребование их
лично или письменно от тех коллекти-
вов, где была произведена подписка
и уплата по ией взносов.
ВЫДАЧА НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ОБ-
ЛИГАЦИЙ БУДЕТ ШОВВОД.ТЬСЯ
ТОЛЬКО ДО 1 ФЕВРАЛЯ 1933 г.
После этого срока все невостребо-
ванные облигации БУДУТ ОБЕЗЛИ-
ЧЕНЫ и выдача их будет произво-
диться вне зависимое™ ст номеров
закре штельных т лонов, которые
имеются на р)ках у деожателей.
Зап.-Смб Крайучришяеиця ГГСК 1 ГК
ГОСУДМ С1 ВЕННОЕ ДЕСЯОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
И 3 Д А Т Е Л Ь С Т В О
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1933 год
на следующие научно-технические
журналы:
„ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ ДЕЛО"
подписная плата иа 12 *.. — 21 р.
6 м. - 10 р. 50 к.
„ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ЛЕСОЭКСПЛОАТАЦИЯ"
подписная плата на 12 м. — I я р,
, ., Ь м.~- 9 р.
„ Л Е С О П И Л Е Н И Е
И ДЕРЕВООБРАБЭТКА"
подписная плата на 12 м, — 12 р,
„ • 6 м. — 6 р.
„ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ".
подписная плата на 12 м. — 15 р
„ . 6 м. 7 р. 50 к.
„Л Е С О II Л А В"
(быв. сЗаиндустрч^ипади л лесного хозяйства»
подписная плата на 12 м. — 7 р. 20 к.
,, ( ж . ~ 3 р. 60 к,
„ Б У М А Ж Н А Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
подписная плата иа 12 и. — 18 р.
•» « и . - 9 р.
По писка принимается: всеми письмоносцами
почт* вы :н отделениями, га летным и • юсч) Союз
печати, а также издательством—Москва, Рыб
ный пер. 3, ко«н. ^6, Госпестехиздат.
Группа Ц В ЕТ М Е Т С Б Ы Т при Запсибзолото(Новосибирск, Красиый проспект! 1-3) шгоким!
всем потребителям КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Западно-Сибирского края и Ойротской области (кроне органов
транспорта, предприят. н учрежу НКПС, учреждений, уприпли-
ний и предприятий Парвомвоенмора, а также предприятий ВЭ1),
ВЭСО, ГУАНА, ГУТАПА, Бохимтреста, «ОТН I др. всесоюзных
об едиеаий, которые применяют названную продукцию как полу-
фабрикат в своей производстве) о проставлении своих ЗАЯВОК
группе Цветметсбытана первый квартал 1933г. НЕ ПОЗДНЕЕ
1 5 Я Н В А Р Я с г., а на последующие—аа 60 дней д» на
отупления квартала дда
1
 получения фондов на нижеследующие
изделия: а) у с т а н о в о ч н ы е п р о в о д а всех марок, кроне
спец., куло к оанцыриых; 6) п р о в о д а с и с т е м ы I анке-
т а ль; в) п э о в о д а ш - а н г о в ы е ; г) ш н у р ы т и п а
ОРД, ПРДИ, ШР11; д) о б м о т о ч н ы е провода (кроме фасон-
ных); е) з в о н к о в а я п р о в о л о к а ; ж) п р о в о л о к а
д л я с о п р о т и в л е н и я .
Заявка, представленные позже, указанного срока, а также
не обоснованные в соответствии с циркуляром треста СоюзкаОель
X 1127 020 ох 7 сентября 32 г. (разосланного всем потребите-
лям), п р и н и м а т ь с я н е б у д у т . Подробно номентатури и
порядок снабжения этой продукция опубликован трестом Сим*
кабель в газете „ З а и н д у с т р и ля и з а ц и ю "
з а 4>7 д е к а б р я 3 2 г.
К сведению организаций, заключивших до-
говора на поставку в порядке коммерческих
рыночных заготовок скота и ЬСвХ видов мясо-
иродуктот С отделениями йапсибирайконтори
в/о
 я
Заготсвот" сообщает, что последние ан-
нудируттси и всякий отпуск скота и мясо-
продуктов децентрали^ошишых заготовок на-
равне с централиаоианпыхи Сез нарядов крае-
вой конторы категорически запрещен,
„Крайзаттскот-.
НУЖНА КОМИ Т V
желательно нелал?коот
центра. Оплата посопа-
ению. П едложен
ресовагь пмсьмспн I и по
телефону 04 пе-
Цакции н'менкой гнеты
Кол тективис г».
' ьочый мех. Смог ре
 г
ь
с 5 до 7 вечера Об кий
п к.-спекг. 4, кв. 4.
Московское об'едмн'иие «робильно-раэмоль
НЫХ 3 |В')Д08.
Изготовляет крокус оитическ и
технич. принимает заказы и заявки
на поставку в 1933 году марганца
(перелю»ита) в порошке, произво-
дит разиол и дробление разных ми
нералов и силикатов. А рее лравле
ния: Москва, ул. Горького, 9127,
телеф. Д, 1-97-23.
| • пол ной бииокт
:бп<п>А доха с
ротнико* и хо
стюм. Есенин
Г о Т о а а Ю
ЧЕМГЕЖ I 1М0В
детаяировщ и к
с р о к 2 и 4 м
Нрыпова, 7 , с 6 ,>о8 ч.
Лэгов ск
Адрес: СОВЕТСКАЯ УЛ. № 6. ТЕЛЕФОНЫ: РЕДАКТОРА—31.008, ПЕРВОГО ЗАМ. РЕДАКТОРА — 32-892, второго ЗАМРЕ^ДАКТОРА — 31-168, ОТВЕТ СЕКРЕТАРЯ — 31,180, ПАРТСЕКТОРА — р у к о п и с и и в о о з в р О Щ а Ю Т О й31-103, СЕКТОРА УДАРНЫХ БРИГАД— 32-598, БЮРО СЗЯЗИ — 31-167 НОЧНОЙ РЕДАКЦИИ И ВЫПУСКАЮЩЕГО 32-С78, ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИИ — 33.198, •
Уподкрайдито Л» 27"55
Типография Иаоателмтва «Советская Сибирь». Твриф не об'явдвимя мести, — а ру& иногородние — 4 рубля «тродо.
